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M a rte s  19 Se Ju n io  de
ia T ^ .-» T » f .í iK n « 3ffiO¥(S!EasS3,KCT'tSate!ÍKí í í^  " 'T cisas»
p r a  la  agrioultura, artep é industrias.—Productos quf- 
—^Especfñcos nacionalea y E ^l;ra,q|qtyi» .^ ^  
Aguasví|lfnerales y .p^rtopedia.-^ Colores, aceites, barnices, b r o ^ a ^
y p in ce^s,—Alcohol desnaturalizado para  barnices y quem ar,
Pe?famería¿~Jabones finos y medicinales»—¡Aguasé 
k de Colonia.—Rlium quinquina.—Tintes para el CEdjello. 
[•^LJbstenao y yaxiaSo surtidn en Esencias y aguas finas 
propias para tocador.—Polvos defiór dé arroz á varios 
perfumes en paquetes de á ^5 céntimos.j i í G s m c o s
f8$tQr|C0ip3Ííf3.’Jái!3p
C A L L E  D E  C O M P i ^ I A  N U M .  B 6  ( P U E R T A  N U E V A >
Ayuntauiiento,^ que^^eso, es la  que ja Álbainbia, termina^q el concier*̂  îaíi<íoIag directamente é esta aeerelaria pd-f A j|q » a  t ía » p^htinA da Real
el,curso oficial correspondiente. | l A TOJA. (Unicae extraídas por» evapora-] con igual sueldo, á don Ricardo Cuesta Ro*m ayor desdicha que tiene Málaga.
C0LAB0BA6¡6H especial DE*‘ELPePULAB.,
Oranada en fiestas
Ciases espeeialee, con estente de ÍQ.ve&- 
ción por 40 años.
! Baldosas ele alto y bajo relieve paia ccr- 
jiamentación. Imitaciones de los marmolea.
La fábrica más antigua da'Andalucía y 
ae mayor expbitación. P ® ®  o o n e l . í tQ i i  « n  l a  A U rfem bra
Recomendamos al público no confundan 1 Es un cuadrilátero de piedro, sitt cubrir, 
nuestros artículos patentados con otras imi’- que adornan bajo relieves de trabajo minu- 
tadones becbas por algunos fabricantes los , eioso. El cincel grabó en lá piedra batallas 
cuales distán mucho en belleza, calidad y I cruentas, revistas de victorias, colecciones 
jddorido. Pídanse catálogos ilustrados. |de trofeos, armas extrañas. Dentro, hay un 
Fabricación de toda clase de de f gran patio cireníar, con bóveda que sostie-'
piedra iffirfifiei&l y  |nísn treinta y idob cQiumnar d̂ ^̂
l^pósitos de cffites I esté palió sé éeleb^n los épnciértos faino-
E f j^ d ó n y  despacho, MEuqnés^ t i
síéimds.
Garlos V, enéinoradó dé ía Alhambia, 
quiso tener en eUá pálácíp propio. Su fan- 
tásía iúfió nn alcázar niás beilO todafía 
que el de los Albamones. T  aunqué Tedró 
Maebuca, con su diééño de la obra^ Pareciófp^ga  lá 
adivinar l«s aspiraciones oeséreás, y luego| Londres á lá visíál
to, despide á Arbós con una aurora.
Xios excursionistas madrileños quedaron 
asombrados. La ciudad ideal de los cármer 
nes, fastuosa en sus precesiones, colorista 
y gallarda en Sns corridas, típica en su  fe*: 
vía, elegantísima en sus veladas, se les 
reveló entonces tal coino es. T aprendieron 
á amarla, á ver en ella el refugio ideal de 




subermanó Luis, Juan de Orea y otros con 
tinuaron la Irbor con decisión y pericia, 
Los ji^nroá de lá  niúnarquía, fqérob t&leá, 
que!;én^á i€4 jt, cnando eatábá pava cubrir­
se el edificio, búbo qde suspenderse todos 
los trabajos, por falta de fondos.
El palacio de Garlos Vv fiáné, pues, pór 
techo el cipioj Este detalle da á las fiestas 
expléndida, que en su: recinto Se verifican, 
una poesía y grandiosidad indescriptibles.
. OaÍbM(Ci0 :d« 'M A la
Día 16 i>B JúNió m'' -' 
Fárís d ia ris ta  . ,  de '9.60¿ 9,80
Londres á la victa . « de 47.60 á 47.63 
Hambnirgo á la yista. de 1^305 á 1.30b
.................DÍA..Í8
. ¿- dé 9.8Ó á 9.9(| 
. de 47.63 á 47.65
^PáinburSgo á la  yista. .  ̂ dé L306 á,1¿307 cartel I dáJ.i
■1 ,.
Todos lo s  periódieps Ibéaledy sin  
exceptuar A m ngunoy Señalada^ | 
mente lo s  de significación m onárqui­
ca, a u n  cuándo  todos nO cóincidán i
f’. "''v;vídyp«''|io b o y -  
Mía 19.—A laS;7 de la tarde^ eléyacíón 
dé globos.
A las 9, velada y fiesta andaluza en la ca­
seta deis lunta.
|¿o »  d e  m a ñ a n a  
Dia 40.—yeiada de arcos vólíáicós. 
D a  v l á j e .—En el tren de lás nueve y
miento a c tu a l no  hace labóí' p íá ític a  
alguna p a ra  los in tereses del vécinv 
dario; en  que e l M unicipm u n  sé-
4LÓS cbáciertÓB en lá Albámbrai
ciudad del rnUnáo puede ofrecer; entre Sus! yéinticinco salió s yer paró Madrid el jóvéñ 
festejos tradÍcÍ6naies, nno tan bellainente-| don Rabión GáballeróAlcausa. 
te ártisticO.' Bien es véMad guo la joya na-1 —Para Górdoba, Mr. Loubín, empleado 
en idéntipo p lin to  de yista, e s tá E |2arita''(oomo ; dfió Angleriá en su éSpístoIaf de los ferrocarriles andaluces, 
apnrdea eh  Un cáso V en  im  hecho í héne rival én toda la supsiñoie de 1̂  ̂ — Para Martes don Antonio G. Gómez,
S n ^ re to : e l  O í | . e  e l
la serie qué la Grquésta Sinfónica de Ma- |  —En él expreso dé las once y media r^- 
dridi dirigida pór él maestra Arbós,* ha de - gresarón de bú viaje ál éxtranjéro, dón^Rá- 
. _ ^ . dar en el inacábado palacio cesáreo, recordé'inón Solé»y señora, 4 ‘
inillero de pasiones políticas, y  ^  tiempós, y reviví pasadas emopiones. l  —De Madrid, don Eduaráb Qalvez Jy sé  ̂
qué los señ o res  edUáS eptáU COmple-iNádá iguala ál alarde de poesía que Grana-| ñora. ;■
ta  y dep lórab len iéate  éntregados á ld a  iéalizáí ojreciéndó músícá, ícoiáo |  —Dé Mánzanarés, do& Franci8co i|!áffa-
luchas b izan tin a s  q u e  lo en to rpecen  I templo, un recinto de liadas.  ̂  ̂  ̂ )í
V esterilizan  todo   ̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂ Oir el concierto enei palació, nO és tañ! —En el expreso de las cinco má|chó á
E n  esto , en  jü zg ar esta  c u e s ü ó n l f  bosques, f Madrid, de itónds irá áBud^esih, para 1̂ ^̂
xiu g . í Lós centenaréa mujeres hermosas que; cerse cargo de su destino, el vice cónsul de
tai y com o es, no puede haber o^^'yOPí lá galería, distraen e r  ánimo con i Franctá, qué bá sido en esta plsza, Mr. Eir- 
unanim idad. lotroá embelésOá, Para gustaxlv sensación |nestMicbeL ' ^
P o d rá  ta l ó cual periódléo in0undr’' |  ineíabte tan , amadá de algu-| —En él correo de la tarde regresó de Se-
sq ép  s u s  Juicios eh^ favor dé^e dlnos turistaé, es menéstér aislarse enbe las . villa la SÔ  ̂ doña ísabel Parla'dé deBaT 
lá  i^áfrácéii5neb.yiuo^se h a l l e n -  "
a m ig o s  y correíigionaríoá 6 á  que fe I qué despeñán, buiiiciósaai áua vía-
lleven sus sinapatíai; pero en  conjún-1 árgéntejía Itquida, y abismarse en la gran ja dé noviós á Grán&da el coqiercianfe dé 
to  V M irando la  cuestión  desápasi0- |  p®̂  ndebSi fecogiéndO el espíritu co-| esta plaza don Juan Dominguaz y su esposa 
u n n im tb h á i t r a í  fdOñaPilarDíazGáncbez.̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  '
c a m n a n á ^  A vosoWos llega, rompiendo el s i le n tó
ie su lta  que la  política oe cam pana armonioso,i _ «  t» L
que. párece^la voz del bosque que os en-f
vuelve. Después;,dicho rumor se elevéi en r y*®*'̂ *̂ * ^tño do
t.ómAlrts «uilozantes. dé cadencia desmava- f doce años Emilio Gómez Dormán con _otro
Total,4¡B6fi,50 pesetas#
Málafeá 18 Junio 1906.—El secretario, 
$, C:iá¡ñeÍI Castillo, y 
A v^li.—Lá Junta Permáneáté de Feate- 
joábá ip ’Obado el bonito diseño déi Arco 
qué ha^e colocarse para las fiestas del més 
deÁ^Qsto á la éntrada dpi Parque.
Tiéu^'tres puertas; y su altura alcanza
i  ISMimOS.. ; : -
--^Iléfuos oído hacer grandes elogios dél 
Ipa Festejos que ha hecho la casá 
a, de Yálencia, El Sr. Feráápdez 
.0, autor del (pie pueda llamarse^n 
yM notable cuádM, creeinos se halla- 
sfécho de lá rej^rodácción, pues á 
_ 0r la prueba qné ha enviado dicha 
casálaí Sr. Presidente de la Junta de Fés- 
tfjosi puede formarsa juicio de ló qué será 
taoi éxceléhts obra así que en totalidád está 
ter||inadáí,^, .y.
LqíB b ^ v q a i l lo 0.---MachS8' personas 
noá ihdioan qae en su concepto el uso de 
l£s|péjaá|;^ara<108 helados es peligroso y 
pu|da dai lugar á ciertos contagios, ade- 
mán ̂  lo^nolésto dé la sbsoréión. , 
En|canibio dos barquillos reúnen todás 
laáyéhtajás.rin esos inconvenientes.
P 0  viáJ«^>^Ma salido para Telez Má-, 
í a ^  nuestro amigo el distinguido déntistá 
D,|Fi|neiBCO;Zifia,,
Lé deseamos un viaje feliz.
las em utaciohes personales, las j 
dé grupo  y de
rrp,
conveniencias
ción, riñ en  dentro  del M unicipio Má- ¡tiémolos aollozantei!i,:dé cadencia desinayaH: ^ » ., . ¿
Jafiuéño batallas, que no  por ser in*|da, que escalan las notas suaves y rendid-na á,«ntn acAhaMn. v caándo „Ééia sai él joven Joaquín Carnero Tapia, carga-̂
arroba, 
tiempo que
e¿entasyá vecesfidículas, dejan d e||d j.^
ser a ltam ente  perjudiciales P^^a Iqs, j u a ^  *aihambrr«da Vaidépeñas, á tí
i& eresés públicos, queíéón los ^ u e  breve?:: Emilio Góméz tiró úna piedra á, éu contrtó-
s d ^ s n  la s  fatales consécuenéias de d S ^  dar sobre la damajuañáf
i Ilizó CXlÍ0p&8*
Luego vueive él silencio; como un reposo 1 ¿ G o ip o p d o ? —En la casa de socorro 
entre dos zambras. Bada oís. Las conver-1 de la calle de Aicazabilla se presentó ayer 
sacionés no llegan hasta vosOtrOs. Lá co- í Francisco Rqiz Acedo, dé cuarenta y nueve 
lisa roja sé abandona ál misterio, t  éste | años# casado y habitante en la calle de Za- 
130 adueña de vuestro espíritu, y os háce t morano, reclamando auxilio facultativo, 
pensar ep tiempos* idos, ón tradiciones | pues sentía fuerte dolor en lá región ésca- 
aprendidas en la infancia, qué hablaban' de| pular izquierda, producido por baberlo gol- 
amores, raptos, désafios y batallas. | peado la noche del domingo en el Posti-
En aqueUosbosques cónspi|raronTas BUl-ígo de los Abádes y* prevención de la 
tanas,: rondaron nocturnos amadores, tá-1Aduana, un sereno ó guárdaCalle que lO lle- 
fiendo sns guzlas, niatáronse rivales cié-!yó detenido.
gos, que confiaran ál alfanjé la resolución| Reconocido por el médico de guaMia no 
de BUS (juerellas, transcurrieron las frsge-1 ge le apreéió lesión alguna,
í  I n a p s e e ló n .—Ayer fué comisionado
S S l S C *  a ? í f S l í  dil, «piffl t o  
diño. Entonces tenía Granada 600.000 ha­
bitantes, y extendía su dominio á casi toda 
Andalucía. EntoaceB, el poder musulmán 
encontraba tras sus muros la firmeza y 
segúridad que en vano buscara después de 
la toma de Cóidoba. Eptonesá la Alcaice- 
iía encerraba, en sus tiendas estrechas, 
todi^ riquezas del mundo conocido...
Otra raza llegó, arrojando de sús lares á 
quienes creáran tuntas maravífiaé. 
usos y'costumbres sucedieMn ¿ lo s  mpií»' 
co», no obstante las cápitüiaclonea pácta- 
4as por Boabdii; Pero A despecho de la 
invasión, do fes alnviones nordiatas caldos 
sobre la Damáuso de Occidente, la ̂ tradi­
ción artística, poeticé, dplicadaj, de los 
árabes granadinos, no se perdió,) y toqpp 
los años sé imauífloata coalas, veladas, <5on 
Ja verbena del Albaiíün, con los incompa­
rables sonpjertos del palacio de Garlos V.
está nécbe p l|ci|a , tranquila, de dul;¿ 
zura infinitá, hay ^üé éofiajr.'.ppnjen^p f¡¡ 
pensamiento muy lejos y muy alto;, algo 
etéreo, extra humano, rodea ál gue escu­
cha á la orquesta perdido entre frondas.
Figúrase que está muy lejos del mundo» éu______
-4Í^4Íiu íriidos V en  ÚeBacüer fiuim ciudad ideal, donde las miserias de lalíúva, don Iranciacó Galija, don Joaquín 
t ales i Ivida, pequ^^ géjiutorizan des-[codes, don Joié M. Amoiín, don Geledo-
'* --T st5p |íáre§én Mil vágas VuipPrei Ujien sus juio Crespp, don Juan ;p_atllé, don Majtas
«r¿<¡# felpgidos á iás atóipizah^Uó^
í ese desbara ju ste  que sé enseñorea 
de todo cu an to  se  refiere á  gestión y 
adm inistración m ünicípal.
Tenem os u n  Alcaide que  no  cuen^^
ta con u n  voto den tro  de la  Gprpo- 
, ración, que tiene  enfrente en  ab ierta  
hostilidad á  tod as las fracciones polí- 
#cas que form an el actual A yun ta­
miento; la  tendencia  figueroista que 
el A lcalde rep resen ta  está;úáicam en- 
te personalizada  po r éJ, que se  vé 
negro én  to d as  las sesiones p ara  re ­
chazar la s  acoMOiidas de que le  ha- 
cen o b j e t o , p o r  u n  concejal, prim er 
teniente de  alcalde; que n o  va al 
Ayuntam iento y  que to d as  las oca­
siones que 66 le p resen tan  p a ra  re ti­
rarse de esas luchas le pareéen  bue-! 
ñas. ; ,V ■ _ >
Tenem os u n a  fracción conservado- 
ra que  en  el desem peño de su  papel 
de oposición opera sólo en  aquello 
que le conviene y en  la  form a que le 
parece m ejor p a ra  su s  finés políticos.
Tenem os u n a  exigua m inoría rep u ­
blicana, cuya gestión, circunscrita  so ­
lo á  la  defensa de aquello  que Juzga 
conveniente p a ra  el in terés público, 
resulta poco eficaz p o r que los votos 
de los m onárquicos se les oponen 
como argum entos en  todo  lo  que pro- 
p(ñpe que tiene  a lguna im portancia.
Tenem os, p o r último^ ía^ fracción 
liberal m inada po r luchas in testinas 
que se m anifiestan  y esteriorizan  ca  
da vez m ás.
E ntre esto s elem entos constitu idos 
de un  lado p o r  el Alcalde solo,de o tro 
) r ^ s  conservadores y de o tro  po r
visita dé inapeccióa á la casa qae están 
édiftcanód jantp ál cememteilo de San Mi- 
gael, coya denoneia nos hicieron por.me­
dio de carta,
F e M a  « x tea lrlad a .-^ S e  há estrav 
viadó una pezia pequefiita, ácaneiada, con 
el cuello blanco y con un collar de cuezo co­
lor covintó, eon cascabeles.
La persona que la halla encontrada pue­
de entregarla en el éstablecimiento de be­
bidas de Manuel fiUi?, oafie de Santa Ma­
ría núm. 6, donde sé le gratificará.
U n ifo rm o a —Desde ayer usa la guar­
dia municipal el uniforme de verano.
JESI ir é e n l tá f lo .—s i  resultado de la vi- 
pjta girada á Ghurriana por la coiaisión mu­
nicipal encartada de averigüé? si oh dicha 
barriada se habían cometido ciertos abusos 
denunciados por don Demando Navarro 
Navajas, ha sido ̂  de confirmación para 
cuanto dicho fO^or afirmaba su ezerito, 
/"'fl'áfunt^' zeiff nueyárnéntá |fáíadó"‘én 
c a b l l d ó . ^  \
^ y ia jeeo v .—Don Erhesto Neáh, doh 
AlfOAáé Dálléétoros, D. Victoriauo de lá
] ^ a t o j o 0 d e l  b a r r i o  d e  l a  TFI-fción enel vacío) ppa baños generales y lo-^d|ígo, declarando vacante la Escuela qna
d. — Recaudación obtenida hásfá fcales. Gur.rn: raqwlMsmo, debilidad yemral, |desempeña en Iglesia Rubia (BuVgoá.)
etc., efe# Sin rival para curar la 6scrd/iria.| Idem id. auxiliar de Fuengirola con la 
a anterior, 777,50 pesetas; D. José! Recomendado su uso por las eminencias Imisma dotación, á don Manuel. Gañete Fer-
5; D. Juan Serrano (teniente al-| médicas del mundo. Farmacias, drogueiías|nández.
60; D; Luis GArefa, 4: un amigo del 
4; D; Manuel Torres; 4; D. Adolfo 
1; D.? 'PédrQ ,<laréía, 3; D. Rafáél 
arria, 5; D. .^t^nio Mil, 4í D.»Te- 
aeza, D. Ii^neíséo Sapúlyeda, 3; 
aniel Agallóir*^^ D. Antonio Llovio, 
eresa PadiliaV 1} D¿ José Siena; 5.
y casas dê  baños. Depositario en Málaga,! Idem'id. de' Teba con 548 ptfis„ de haber 
Farmacia de Gaffarena. I anual á don Miguel García Muñoz, décla-
L a  S&odlntn A n a  T o r r a s  M érl-fiando  vacante la da Yunquera,que desem-, 
da que vive calle de Gompañía 33 piao4.®| P®fia* i > í : í T V 1
(entrada á  la casa, por calle de Santos) po- f Idem id. de Torremolinos con 600 peseJ ’ 
ne en conocimiento de su distinguida cliea-|la® anuales á don Juan Bueno Vílloslada. 
tela, que desea prontamente encontrar uní Ihem i¿. da la Escuela pública de niñan 
buen piso en sitio mejor, pero entretantof^® Alfarnatejo con el haber anual de 645 
ofrece sus servicios en la citada casa, con |P®*®̂ *® y emolumentos iegales4(h>fia Ma- V' 
su acostumbrada competencia, buen gusto I rí* González Arcas, declarando vacante la
de Iznate que desempeña.
. Idem id. de la de Bcnagalbón, con igual 
sueldo á doña María del Rossrio Quirós Mo­
rales. ■
Idem id. dé la de Saíárás, con é r  misraol
yj economiá en‘ los precios.
* « £ l C b0na&  G o n É á lo s  B y a« 0 »  1
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y | 
personáa déhuen:guato. '
'.ÍQ:
, S 4 ,y 0 ^ 0 P ,  F ñ e ? t0 b  pFOO04bn-«haber anual; á doñaIsaberMorenÓ VáílejoV' 
lesdedevn^s y nuevas^ v e n ta s  d e a c t u a l m e n t e
fias dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 49, 
pr&zünóál esiancéil -
ve en Gortijos, anejo de Alcau(fin< *
Ispestácáíeé pÉliciié
T e a t r o  V i ta l  A a a  .
'El gran atractivo del cartel de anoche 
era el estreno de la* revista simbólica en un 
acto y tres cuadros, original de don Luis 
Larra, u úsica de los maestros Joaquín 
Valverde y Rafaél Galleja, titalada Biblio- 
teea popular. ,
Nos ofrecía esta obra dos neredades: íá
; He aquí lá Moí>h®Btá de recompensas 
pha por esta Inspección y (fue en cum^JV t 
miento de la ley debe publicarse en el -jB̂ ji-.» 
fin Oficial. '
Para votos de gracia y ‘m^éióh
> •'r V  >>v, V . -
■'m
Di Antonio García, Ahtíáyáté Baj*o.
La Inspección lamenta que por fáltá
ñétural y consiguiente de una producción f pueda proponer á di­
ño conocida y aceptada con aplausos por el tif i ia  ^ Alfon*
público y cán juicios favorables por la |*% ^“ ’
prensa de la corte, y la de que, estableeion-| j  rrt
do un armisticio, las tiples :y demás ele-f«®; u  Torré deL
mentó femenino salen á eacená vestidas f ^e Velez Má-
natienén ocasión de lu-1 7 »u auxüiarpudorosamente y
I cir pantorrillas/ m ^ ó v  menos dé matute f ** doña-Aracéii Alarcón
* mo dice el consuméro, ..ni';
soojerOífreBuHado estudioso joven |  hay motivo PuSdoiB
^ q y b eb É m leá to .^ E n  ex¿.|eo h^iér
h <l̂ .-ni*nAK0" i9Á mvvaf̂  lab A'Kl’ÁrtiiQ/fc ákí > . A íipS U.0 ift lX10IlClOll&ul|L pOl)lftCZÓIIj dÓli SíftlL*'d4 prueba de curso ha obtenido el cueras.
.^.^ahciecoGámarro Gassñas; fpára recordar lá hipérbole de Juvéhal des-f y  doña Irene Matií-
l trihúnal caíiflcádor le otorgó.tras lucí-lpaés dé veinte representaciones de La goí»-IJ! A
.ejsrcléios; la nota de sobresaliente e n f i t a n c o  y once de El arte de ser bonita. I G, Fuentea
signatura de Lehgua Gástellana, y la I Biblioteca popular tiene laa generalea d e ! f j° “®5i“ *í¿;® ^^ 
otable en?laB déGasgrafia y Nociones|todahuena r ^ t a ,  s(fi)resalfendo la inten- y;dofiá GáriheÁ
J^ritifiéticá. I ción en la critica y la ingeniosidad del diá-| ¿
^E6lici^Inosál aventéjado alüumo, como, logo, por lo común íácU y chispeante. I  J^^MOínuMcadones laudatorias: 
a^raismo A BUS padres y profeBores. |  No.Viére decir esto que la obra séá un® ,J^®a FrMciseo Martin Azqaga, del Din*8 JNO, quiere ueoiresio que la onra soá uu -a„ #1*1- f 
1 l A | í é « 0a o é d 0l  Mwiiúp».-T-El hú-|monumento ni muc^o menos, pero si que Navarro
r^jolde filreaedoráeZ Mítndo del miércoles! apartándose del, nuevo rumbo píárcado á uon Rafael Gómen
jñnhMÍÑiej'eñtreotros^ los 8̂  ̂ clase d® teátM por los o^úflnches có<’S ? ^  í? ?  ■
a r í í ^ 8 ,  |«ofasamente ilustrados: Ibradoreá de triméstres/ á® aproxima Imás.
*>aro de Luna.'^Trsjea éxtrava-lal género lUerariq que > f A !® “® ™
Gómo se hacen las iortíjas.--Pro.{plá¿tico. ^ '
w estornudar.-^La policía de la l Durante el desarrollo dé Bí6WsÍ6ca Aop«-i L » - '
-^El candado más-íngehioso,—La j Jar desfilan por la escena multitud'de pérrl o , - ,  j* j L  Allmurín él |
más notable deí mundo; y lasi sonajes que sikbolizan laá obrás más 
bradas secciones Averiguador, uni-^nocidae de ja literatura c®ateoipp.ráneá. f enez don
’regúntas y Réspuéstas, Rócetas y j Dan vida á los distintos cuadrés las Agti- - ^
aña, además,á este número el sex-' déla novela de folletín y del drama c u i t e - 1*^ 7  
como de costumbre, en forma] rano de nuestros antiguos poetaáeácénicos. 11,***,» ^
abieldé lá interesante novelá La ? En lo que creemos que el Sr. Larra se ha Martín Aísuaga, ^ ñ A
. del Doctor Nikola (tercera párte AexcecÚfio pa Oh 1% píM Jiteioturalg*,-* ¿*1X 1* /  ®axiliar doña Ana Maríá;
ferNift(»la). esoiita en inglés pór I modérnistá; hecha, á huéstro éntánder, con] ' * oiox.
.thby. ’ ^
ĵo: 40 céntimos número.---4,50 pese-T Lámúéica tiene# sébre la generoljdád de] 
tas si|^ripción trime8tré.---Elaza del Pro-lias que para el género chico se escriben, la] UD • fiaU iH IlflM  ♦'
greso; 1, Madrid.̂ ^̂  ̂: |huéna c(^hdición de es^r sonfecoionadacónj
de HacteiHli
V ,  V , , i j  . B ^^% ^i9*® Phpéptoáhaningre8adoto
B a l tñ a  ñ ó t 0—En los exámenes veri-f P®rí®®M fiéh®®' 5? que se jen ésta Tésbreifiá dé Hacienda 153.348*48
flcadoslél día 11 del actual en está EiíárXdestinarla jota es valientísima y dê ^̂ ^̂  ^
móni(Shaobténido nota de80breBrii9htá,|íact>“ h y  -  *
én cuÍ|to año de piano, lo mismo qué ett|áacrl®tóa merecen también ser consigna-  ̂ Por Ja Dirección general dé la Deuda y 
años Anteriores, la distinguida jsíeñóri .  ^ Glasés pasivas han sido concedida» las sü
Básbám Gómez; hija de nuestro eslimádol , h®®P®®M á la interpretación, la Sra. Al-|gaientes pensiónes: '
amigÉdon Inocencio Gómez, espitáh, de in-l h» ®®tuvo magistral en los parlamentos del A doña Dolores Medialdíá Haro viuda dé 
fantéiia, á quien enviamos nuestra enbofa-?Gaeofa y de la nóv®lá folletinesca; la? don Earique Gatalina SaarezvoflciaUerce- 
buenáté igualmente á la profesofá doñái Campos, muy discreta papeles quelró que fué de Hacienda, cen 645 pesetaa
Goneepción Sevillano.  ̂ frepresentó; Miró; tan acertado como d e ----- ^
s m M l o . - í í » .™  M«1*. P.W1M atottablé m
iliteKÍÍbU.ün. tatom .clto  gWLa«« u  f e * K f i P laúrnsTO de esta .emana, «a uBiÓn dé ia . |y  ®dla poeslé modwnlata, la Sia, tío .!.
fiS:
siguientes notas dé actualidad; extreinó demasiado ja nqta en »
íaiégum lón del í i r t o  o b » » . - L a b a . |S » .e “ “ *»2 
|aUafdañ0M. del'Rétlio.^LafeittdeCéij5Ss?®H*?!’,* éépéna. por lo
anuales,
A fióla B()lefind Pintado Ramos, viuda 
dé don Antonio Gómez, oficial dé (juinta 
^aso quéÍDé de Hacienda, con 375 peáetau 
anuales. ;
. A dona Luisa Torres Blanco, viuda del
los
do, e s tá ^ H  AyúJitam iento 
do en u n  cam po 4 e bata lla , dona^ *
la derro ta d e  unos no  p uede  se r sen ­
sible, el triunfo  de o tros tam poco pue­
de ser agradable, po r que todos los 
.bandos beligerantes vienen á  repre- 
sentar lo mismo; es decir^ que . todo 
loque no  sea u n  cam bio radical de 
conducta y de procedim ientos en  la 
marcha m unicipal no  significa nada; 
triunfe quien  triunfe y caiga quien 
caiga en esa lucha que actualm ente 
sostienen esos elem entos m onárqui­
cos de la  localidad dentro  del A yun­
tamiento, n i lá  adm inistración n ie l  
vecindario h ab rán  d e v a n a r  hada.
Por esa  causa  noso tros señ a la ­
mos el mal, la  situación anóm ala y 
perjudicial del m unicipio m alagueño 
en térm inos generales, huyendo de 
hacer el juego á  unos y  á  otros.
Lo único que afirm am os es que 
eso no puede continuar así, que eso
y$p|sfli|iS fió mo%^^ 
escapan pega a créfi?
jambas. Y por un lu* , 
que aquella música que suena 
lenguaje misterioso de lOs genios (jub 
moran en los subterráneos del Alcázar y 
en las umbrías arrayánicas fiél Generalife.
Varias, '̂ (Jpn francisco Lucéña, fion’ !osé 
Pico MóHi'á V ’éra., fion Sáncho Luna, don 
Manuel Espejo, don |*eli|»e igelmoáte y se- 
|o ? i;  ̂ fiop |íd o |e ^  g()r¿ ^ fefioja y
« . * «
Pero de pronto, la noche huye. Un día 
extraño, fantasmagóricos,sucede á la oscu­
ridad, y la Alhambra despierta bañada en 
resplandores como si una mano mágica, 
hubiese derramado polvo de luz sobre bos­
ques y palacios, todo ^brills, tomando fiel 
incógnito foco fié donde emergen tantos 
soles los cojpres más Vistosos y delicados. 
Y no hay, durante algunos minutos, nin­
gún árbol sin sn antorcha, ni una flor sin 
róliz de rabies, ó topacios, ni una glorieta 
sin su ifuminacíón do ensueño. Gammas de 
iris policromos fulgen entre las hojas. To­
do escintila bajo el cielo majestnoso, don­
de Otras luminarias mnestran saa fuegos.
i»ops=^'U n ló ñ  jy « n w » Í 4  ^ _  , ,
Aom.—A los repatriados y herederos de los 
fallecidos en üttramar #» las iUfirna^ c»»»” 
pañas coloniales.—La Gomisíóñ Gentral 
con domicilio social Abades, 40 y Secwla- 
ria general, Fuenncarral, 67, Madrid, hace 
saber á todos aquellos compañeros y á los 
herederos de éstos que se cohsifiéren con 
derecho ó reclamar premios cOmo volunta» 
ríos; premios y alcances de cumplidos; ha­
beres no cobrados á duro por mes y pwisio- 
nes, que el día 44 de Septiembre próximo, 
cumple el plazo prefijado por el real decreto 
de 41 de Mayo último para hacer dichas re- 
eiamacioae»; pudiendo yériflcarlá», diri­
giendo las instancias al jefe del cuerpo 
respectivo á que pertenecieron loa interesa­
dos ó cansantes en papel de oficio, y en-
doba>,--Meeting de soljfiaridád én Valencia. 
—Ellproceso. del atentado.—La solnción dé 
las ^ s i s —Incendio én la fábrica fié ceri­
llas da Zaragüéta, etc.,|jc. , ,í
»v* *1  ̂ .r------ - director que fué de Telégrafos, don Ma-
saber el galán ni una palabra de su papel, fnuel Narro y Salas,con 1,445 pesetas anua- 
Los demás artistas contribuyeron con Bulles, 
trabajo á asegurar, el triunfo del estreno, f
El coro |éM<iqentando Los siete ñiños de 
?*» ¿carga de htros tantos pequeñuélos,
Jas bÍ eííioŝ ó ios piésj es una fricción diaria 
con AGUA DE COLONIA DE ORIVE.
' £ |B ñe0 ' SaleiB 1<A T O JA  contra 
escr^ulas.
V «XÚ Gpgnsjie: Gonmúíeri
mmm , ' ¿Vi A ̂  T; vaCJJ,U04wPy
De^nfalibles resultados pataia|p^i?sbhas*|[®*«i^
que itieóen la desgracia de .que les suden \ manifestaciones de
íno ife'-ñnâ n iris riiéa. fiS nna 'fMRP.ióri diarial®SJ®dO del auditorio. :
El público escuchó la obra eon visible 
gozo, ypiemió la labo? fie los antorés y de 
loa artistas encargados, de. representarla 
con répetidés aplausos.
Bl éxUÓ fué táú grande y fraileo como 
merecido, y mucho mayor lo alcafizára de 
haber cuidado un poquito más el reparto y 
de avalorar la presentación con algo de de- 
éoradúnqevo,
A nues^o eniender, la empresa ha fiado
Por la fuerza de caraMnéMs de'Estepóna 
fué hecha una aprehensión de 8 kilos 3Q0i 
gramos fie tabacos en el sitio denominada 




F0eotioiio-'£i000, véase en 4.* plana, 
S0* yñ mueliQ' zaej 00.—Al ipismo
tieinp^ que sé geisan Jas éónBecúéaéiasloon una obra que durairá’bastante tiémpo 
^Hay aÍBina quémo aómprénda las serias I ®® loa cartelés, porque aquella parte del pú- 
consecfiMcias que se originan al tener quel blico que gusta de pasar un rato entreteni- 
ésforzaii^nstantémente la vista? No hayldQ» lo consigue viendo la revista’ fie refe-
nada quMpuedá ifiteiesar más al hoiábre 
que los Sjos y por ésa es lo primérp fiuii 
(tobe duifiar, aslpués no $é abMa ia é io s ' 
y acúdat^l óptica oná®gáld& qué Se expe­
rimenté m m e|o r moléatia. Garantíamos
el ajaste.iéifécto fie los cristales.
■: í ^ i c a g j ^ ^  Nueya,;!^ ;^ iag a .
renda;
De Instrucción pública
Los auxiliares gratuitos fie las Escuelas 
públicas han solicitado, como gracia, del
, ministro de Instrucdón pública, les conceda
FaF*i^l00 Ígaea ie a ñ o s .—'Hay gran-i el dérecho á solicitar escuelas de 845 pés®- 
des existénoias ¿ precióade fábrica en lositas que correspondan al concqrno, sin ulté- 
almacenea de La Papelera Española, Strá-jriores derechos, en ves deí que hoy tienen 
chan, 40. | á  escuelas de 625#
le ’íacílltan muestras, i  ' —
1 V , ' * « Dofía Pilar Toirfegrosa Rodríguez, máes-
A  IO0 a » t l0iat0.—Hay qué ̂ r  y pr®-|t,a interina de la escuela pública elemental 
bar las píatelas qué vende la Drogoeri®|ún niñas de Casarés ae ha posésiónado del
' Por el Ministerio de la Guerra han sida 
concedidos lOs sigaientes iétíros:
A don Mannel Zurdo Nieto, capitán dé 
infantería, con 168*75 pesetas,
A don José Mármol Térán, sargento, da 
la guardia civil, con too peseta»." v
A don Manuel EncjüW fnentés, guardiá 
,íi «A« ®o.i3pegetaa.civil, con:
Adon José Arias da Vega,/carabineros: 
n 48*50 pesetas. ■* ‘có
A don Ignacio Rivera Gá3téí¿,"*’gttÓ!Ma cií' 
vil, con 44*50 pesetas. ' > /. ‘
Por lá Adminfstracióa dé ■ Ü a
sido aprobado el reparte del iifibúéátóde 
consumos de Gntar. ‘
Audiencia
Modelci á jÓ/CO céntimos la libra.. Al bar-Íjjgjigj.^Q cargo.
niz 1,45 pesetas. Hay colores en polvo muy
fiiióa* .f v , • I El Rectorado de eate distrito üniver-
A losnAOffiros de obras, precios ®®P®®i4“f gitsfio se ha servido nombrar, en virtud de
concurso único de {Febrero úUtíno, Maestro 
en propiedad de la Escuela pública éléinen-de laL
Ies.
C a r t a  b len ea* '—Azul y rosa 
acreditada:, Bodega dé hijos de Agustín 
Biazqnez de Jerez. Depósito,calle Strancban 
esquina ¿4a de Larios.
L a  N ita y a  Bodqi^||-Gran Fábrica de 
Gamas, Gompañía núm. %. <
Sin rival en precios y cáMad#
tal de niños de Yillanueva de Tapia,én esta 
provincia, con el haber anual de 625 pese­
tas y emolumentos legales, á don Antonio 
Darán Verdugo, declarando vacante la que 
sirve en Peñón de la Gomera.
Ídem id. auxüiar en propiedad de la Es-
Continuación de la camá de ayer 
’ El señor Martín Yelandia hace una. ati­
nadísima y razonada defensa; sbstenienda 
que su patrochiáfió no es responsable déL 
hecho qne se le imputa.
Rebate los argumento» de la acusadón 
fiscal.
Afirma que la agresión partió del consu­
mero, como lo prueba el tener levantado e í 
gatillo de sn escopeta.
El que ocupa elbánquilio no tenía mS« 
remedio que defender su vida, derechó que 
está por encimade todos.
Dice que las garrafas de ron no «ran sq- 
yáa, sino que pertenecián á otrO iuás podé-/ 
roso señor, siendo por lo tanto el procesa-- 
do un tristejomalero, que para ganar e l  
sustento, estaba aV serricio de aquél,
Nfega con arreglo á ley. la existencia del 
delito de atentado. ’  "
Dtoq^que el interíecto íaltó' á lo piecep^
' 's.'sr;
b-̂ T.ÍYíTVí«¿5Íí.iÍ»;<*jŴ^-,'í '.'o
^ v r , ' í T i .
I f í \
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, r {fcmfes tit Vda. d« Foticej 
c ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U  
8ov!b6te del día.--Gremft de chocolate.' 
Desde las 12.—Café con leche, Avellana, 
7  Limón gvanizado.
Ha quedado abieî ta 
1LAHRVBR1A 
dé la Pastelería Española.
granada núm. 8á, (frente á *El Aguila») 
Se sivven helados á domicilio desde el 
medio día en adelante.
Se hacmi toda clase de encargos.
Üafé Sport
[.€sf«raeáaiks k  tos ojos
oDr. RU¡Z de AZAQRA iAKAJA
M é d ic o -O e u M sta
leMARQUES DE GUADIARO n i ^ .  A  
(Travesía de Alamos y Beatas)/-^
I Uúa compadia cxm bandera y tnúsS 
líos honores.
Soíhetb» del día-Mantecado, leche me- f 3* escalinata 4él patio aguMi 
rengada y crema de avellana. í reina Victoria, qoe. abrazó y hesó
D esderódiodía.-A vellanaylim óngra4«óaásum adrepolíti^^
nizado. ' i A poco empezó la cómida familiar
Precios dorante la presente temporada:!®^f tro 7  media regresaron A la cort 
Avellana y limón granizado, un- real va- Cristina y los infantes. - _ 
so;Mantecadoy toda clase de sorbetes a |  El rey los acompañó hasta el Pu 
real y medio. |Guadarraraa. .







SUBX^lSIAdDO F U O H  F A tT R A  
' para yi#as (marca acreditada.)
PAR-OIDIUSiS
Snatitttye con ventaja al azufre., Drogû pí̂  da Franquela
Pisstntta d«l Má? -̂~MAl«igai
6ran fábrica de tapones
y seFPin de eoPGlio
Cápsulas métálicás para botellas de Eloy 
Oirdoñez.—Martínez de Aguilar, 17, (antes 
] la r^ ) .-^ M ila g a .
W  ESFECin DE DBia
MADEHSS;
Para comprarlas en las 
mejtffes c o n d ld o n ^ visite
aladar á  la real 
vinieron en autdmóviles varios perioj 
Dg Bareelona 
Procedente de Palma ha lleudo 
jeto sospechoso.
Como no hubiera ninguna autorii 
el muelle, desembarcó, ignorándpse 
radero.
—Han sido puestos en libertad 
los firmantes deTa carta que s^ d 
Nakens, felicitándole por el acto
—Se ha solucionado la huelga
dúreo<î  'f
'.Crlmam..... .
Comunican de la ciudad condal 
la. carretera de Matará y en un hoSi 
cano á la estroión de Llinao, ha sidi 




la casa de y da. éfiíjosde
Manila! Ledasma0.«iQ
MÁLAGA » tíInzas
•DmaiDA PORB. Antonio Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
ÁlamoSf 43 y 45 {hoy Cánovas del Castillo)]
Oarnecería Alemana
DBEmilio Ótto Lehmberg
X^MERADO r e r v ic io  a  d o m icilio
8 , e sd l*  Oaoiiapailmay 8
KSEBYICIO JE LA NOCHE)
En ia Botería del Pasillo da
Santo Domingo núm. 28 se vendo vi-
d» vtí&p«*,BtaH»,js¡s.'írs‘ 5^issgs£s'rta
ReRouda
(Dx NVBSTRO OORRBSPONSAL BSPECIAL) '
I 18 Junio 1906.
Vftvl&fli notielaa
En la última sesión celebrada por la Cá 
mar« Gremial acordóse dirigir una comutii-1
abusos que esta Empresa de aguas viene 
éometiendo con determinados industriales.
De Madrid
) 18 Junio f
IdOa T la jeapáp ldo iB ilj
 ̂  ̂ Ha mardiado ,á Vigo el Sr. d I^ 
fEchegarayv llevando grandes «
Ídel pronto establecimiento y ^Iiee|;i tados de los viejes rápidos de la Argi Espera que la conppafiia de lOi!¡; fi niles del Norte, ponga en c irca i^^n  un 
|Aren desde Vigo á Ija frontera franeesb.
I De las gestiones practicadas ¡giMel ¡señor 
f Echegaray se desprende que la.cit^a cspk 
; tal gallega, será el puerto e le g t tp a ra  la 
^GBCalav, ^I . ;. 'X a  .Mfiáa ofleÍai^M&'
 ̂ Se ha publicado al fin la lista.'(|B.ciál do 
f;las víctimas del atentado de la îiwile' Ma4 
lyor.' ' ■ - w, -
I De ella resulta que los muertos ascienden 
lá  15 y los heridos á 68.
PodaipeB'^
Maura ha encargado dé la direci^h 
la política conservadora en Zaragoza, va|
Ca8tmlano!l
P^aliza SU aqertedo informe. Ipidiend í_En, la parroquia ^del Socorro penétról N u a v o a  g o b a rn a d a s io -  
los jueces POpul^H un veredicto conforme|^j^ hombre, y cSio empezara á dar roces y Hoy se aseguraba que el jueves 
^ Sr SftPv |  P'te«entara señalfis de locura, fué conducido^ firmados losi nombramientos de los
as f i í m n n e c e s i d a d  de po- :nadores de Lérida, Cáceres, Coruña «n forma elocuente el resumen de las prue. |  j, *' j ^  ^ , ¡ categoría.
El desgraciado ha sido cobrador de la C o n f a r a L l a  F
del debate. ; , , * fcasa bancaria delos Sres. Orlíz, a « ilr * # ' i 4
Analízalos informes de las partes y ex-. falta de trigo en esta plaza ha m oti-|, Concas y Moret conferenciaron a c ^
plica á los jurados las conclusiones f o r m a - ^  ** ; los aranceles.
- E l  Centro da Instrucfciún Mutua «La t, H í a q a a l a p a »  b
I Amistad» prepara para el día de San Juan j El cónsul de Venezuela ha dicho “  
veladade clausura delí presente curso.  ̂ha afirmado por completo la paz en
García Rodríguez, dió lectura al resultado I fÜ isl 1 I í«  e x o a s a lo n
do la deliberación. I |  La infanta isabel y  la princesa d
De ella se desprendía un veredicto de f 18 Junio 1906. 5 ñia hicieron una excursión^á Toledo.',!
4Snlpahilidad, eon apreciación de las. ate-1 T eO T em o to a  ' a  J a m i l l a
fiuantss de úo haber tenido^ el procesado |  Dn Calabria se ha sentido un violento te^ I El viernes saldrán para Jumilla (
“!***“  ?eonobjeto dé.«líti» á 1.  ..«oíble.di
pe emuTiaguez no nany;uai. . •  ̂ |  El fenómeno ocasionó en algunas comar-r cultores que ha de celebrarlse en dicí
'b l .o i6 l i ,lo .S re ..C .a .te J .. ,0 ..c t t ; '!jilsterio público, representado por el señor 1  “ i _  _  . ,  i |  ^
b^Gonz.ález Martin, que sustituyó al señor ̂  ^ • * ‘**- tí A  OoM ODa
Del i t̂ranjéro
19 Junio í  
D elionfire is
Los acoraií&dos Bamillies y Resoft*f|lií|Bé 
abordaron maniobrando en el canal d||ía 
Mancha. ~
El Bamillies sufrió averías de impOr 
eia. . /■ . „ ■■ ..fiiij.i,
R e  F a r f s  ^
 ̂ Se ha verificado la primera sesión pú)^||' 
ca del proceso Dreyfaií, con escasa cúuro- 
rrencia. .■ ■
La sesión carepió de interés, y se dedipd 
álalectura de lalponencia. f'
' 'i .D e T le a a  '
Al disGutiise en la Cámara el presuj^uésr 
tú del minísierio de Estado, varios oródií^ 
res criticaran la política exterior de GouIÓt 
chov^ey; . , ■ . ■ ; ! •
Weskerle'trató de jastificaria. 
GonloehOwkey rechazó las premisas seá- 
tas', sobre todo en’las cuestionos de Ma­
rruecos, Turquía y Macedonia. Hizo lá apo­
logía de la Trípliée, observando que en 
Algeciras estuvieron las potencias pactan­
tes al lado de Alemania, como Rusia és- 
fuvó aliado de Francia.
La mayoría rechazó la enmienda presen- 
tádá por Bechy, en que se desaprobaba la 
política exterior del Gobierno. 
Seguidamente se aprobó el presupuesto. 
3IÚS d e  P a f ia
En lá Cámara popular el socialista Bas- 
iboaí^ly Vailiant dirigió ataques á Clemenceau 
(h:» la forma empleada en la represión de 
Ips desórdenes del Norte.
I Clemenceau contestó diciendo que los 
partidos republicanos necesitan educarse y 
educs(f al pueblo para ejerceif la libertad.
lWbién~ advirtió que con igual criterio 
é idiéntíca energía había defeúdido la liber­
tad'del trabajo y de la huelga, pero Sin 
con|i|pdir nuqca á los obreros con los huélr 
guiflas delineuentes;
Terminó prometiendo que ampararía á 
los proletarios.
Los socialistas jnterru(upieron: al orá^br 
ffeéaénteiheúté. ■' ‘ ■'
La Cámaro aplaudió con entusiasmo al 
mibistro del,Interior i V I
N É ü T e ó  V  
N E U T R O  N O  
D E S ^ T U R Í á L I f á '
baratos. B e ^ s a s  al mterioylos mejores 3
'CnlnDES ILIIIC ElES  DE DDODtt .M I  MOOSIDIIS'
A N T O N I O  C H A C O N  ,
Ventas al por mayor - Calle de Cisneros nvim. 55)" í
o le  T A P I C C R I iP ^T A l í L
SA'lCGHÉ^Z' 'G A R Ü IA ' :
,óSe exoluiivamenta á fabricár el a ttículó de tapicería
■ «  ■ . »B:'
El dtceáo de este taller
las olaaes, siUerias de caoba ó nogal Litis' 
te,.ventajosos. ■ ■ , ' ■ , .




solicita la pena de diez y oche s
qfiósrdos meses y veinte días de reclusión |
temporal.
Prosigue la vista del asunto Dreyfus. -I Mañana salen para Córdoba losares. 
Su abogado lee un notable informe en el -¡rell y Martín Rosales. ; i
que relata las infundadas acusaciones he- B&trevlBtaa
La defensa, pide seis afios y un día de f chas contra su defendido, evidenciando las i 
prisión mayor. |  contradicciones en que incurren los acusa-i
La sala dictó sentencia condenando á 7 Priendo al . Supremo 
Juan Ramos García, como autor del delito ! dpdáre á Dreyfus condenado injustamente; Sobre* el ení
^complejo de homicidio y intentado, á , v ;,  ̂municipal y otros asuntos. -4
El gobernador dimisionario de !^arcelondt 
1 viene celebrando frecuentes coníepencloii
le cO  ̂
léstitcji
pena de diez y siete años, cuatro, meses y j
El próximo
Oonaajo
miércoles se re los
D a  S bxz P a ta v a lm rg Q .
u n ^ a d e  reclusión temporal. I 'E l Gobierno ha invitado á Inglaterra á
EL procesado, s ^  duda, para vengarse q^e no envíe buques de guerra á las aguas a 
de lo que con él harían sus jueces.se negó a , jasas, por temor á que la presencia allí de a™ - ríros.
firmar el acta del juicio, pero en visro de bajcos británicos se interprete de modol „  „  R o m a n o n a a
las discretas exhortaríonas del Sr. Soez, eqaijocado. § llegado a esta corte el conde¡de Ro,̂
hajBiéhdtíle ver el perjuicio que podría se-s ? * va» ¥ Imanones.
hreveniile, firmó con pulso seguro, ^  aso A .omaF»a |  gi yigjnes marchará á Paris.,
® La escuadra azul fué aprisionada el jue-| , I . 8m » n to a
[ ves por la noche, perdiendo S8 destroyers y 
Idos cañoneros..D ia  d e  a a a e to
En razón á no haber ninguna vista «eña- 
lada, hoy no se han constituidk) los tribu- ®
"I se, sih contar los buques perdidos, de
Moret se lamenta de que todos Iciji exoM-
19 Junio 1906. 
-D e O lo t
Ea la sesión celebrada hoy por el Con­
greso Agrícola se acordó hablmr eq caste­
llano, como deferencia /al Delegadlo de la 
Asociación de ganaderos.
Ebmarqués de Campo se opuso al cruza­
miento de las razas y el representante de 
Jere^ de la Frontera se expresó en igual 
forría, censurando ademáa los abusos que 
«e cometen en las cuestiones relacionada» 
gomias carnes.
V Tpdos los orádores fueron muy aplaudi- 
dosi
^ , M aie id lo
ñ ^ tro  del cementerio de Vitoria, y ante 
la^iÉnba de su madre, so suicidó Antonir 
Hí^&ndez, natural de Valladolid, de 26 
añ^jdejandó escrita una carta em la que 
d a ^ 'a l  juez que la obligaba á arrebatarse 
la vi^a el incumplimiento de la palabra que 
le había dado una mujer.
> ' Ds Madrid
I  19 Junio 1906.
U '-  V ' '«La-D-aeeta> ’
 ̂ El diario oficial pablieai l&s siguientes 
disposiciones: '
Promoviendo á arcipreste de la catedral 
de Canarias á don José López.
Nombrando canónigo de la catedral de 
Cádiz á don José Canal. ?
Real orden referente á la ley de arresto, 
detención y entrega de los marinos extron- 
jeros en Filipinas.
 ̂ Disponiendo que se anuncie á,traslación 
la cátedra de francés del Institnto dq León.
1 Nombrando ca^dráticonum®rario decar* 
j^inteiía artística de la Escuela de Toledo é 
don Aurelio Cabrera.
Confirmando la multa impuesta á la Com
J la n ife f ita e itó a  jcalegiáKlea. ^
El duque de Bivona :mí|(nií̂ ^̂  ̂
no existía enla ciudad 
rreglamentaria de iáspectores'dé pólicís.
Y añadió que foé éi m ism #;^  
que esos ‘inspectores préskroú <détérñtiná- 
dos servicios. , , ^
Un periódico local señala quienes fueron 
en España ios propagadas.del; socialismo.
Dice él periódico ilustrado que el tnéríto 
de ios jefcsAel partido estriba en recoger 
las aspiroríbhes de la nación , y con étias 
formar el programa de Góbiériaq. ' /
, cBl G lobo»
Dice M  Globo que este tiemipo ■ es seme­
jante al de hace 20 años y qué lo mismo en 
aquella época que en la actual se agitan 
las pasiones de loa partidos. , . ,
« E lIilb eB a l»
£E!stima M Liberal que si no huhiéra real­
mente disolución de Cortes Maura nú lá ne­
garla con tanto corsje.
. Eso prueba que la hay.
líliqi.D̂iiiilí
■'’P á v T & é J i t ó s
m m m  ©el
; j :  c íS í iV E s Á  S IN  m v A i i /  .
se expende al .grifq á 15 céntimos bofe y 0,75 
litro, en la Gran Cei?\’'ecería MUNICH. 
F lá a á  d© i a  C o r ís i i íú e ió n  ' ' ■-
y  P a s a g e  d o  AlviMPoa
WcsájCiáHjiplulícos
I^iesétes de relieve de vaijéB §s|Uqs 
:pAirî 8Óoál<sry:deeorados,i/¿̂
jBftIleíaS.—ibáoderos desmontibjes. 
'—Tableros y toda clase, de eoiápri' 
«idos deumneñto. , : .
^§ifA^,r^GaíraHÍí¿amos qúe fa  m lid td  
iü  ífff j^o éiK ^s de esfá c(U« 0g 
r q ^ y n o  Hene cem^eieti^. l
t f f l m i s
E l  m ata-calenturas
Continúan las maniobras auó desuiertan''®**^*®® ®® á ocupar el gobi<irno!de{pañíadeiOB ferrocarriles del Norte por re-
• ■ ' f’r  Barcelona. ü
i » l e . a i l . . . , I . . d e e . t .  AudlencU. .p írionídacom prálí-ll M . t .W r g l e o » y  p . B . a .
tándose el trabajo al despacho ordinario.
P a r a  m a ñ a n a  |
La revisión ante nuevo jurado de la cau-1 
iaá seguida por el delito de homicidio oon-1 
Ira Juan Ruiz Martín, se verificará mañana | 
on la sala primera.  ̂ |
El procesado dió muerte violenta en un |
acorazados, cruceros'.y 57 dectroyesis.
Deproríncias
18 Junio 1906. 
D a  V a ld a p a ñ a s
Siguen sin solucionar las hurgas 





deContinúa notándose bastante 
l'paqfrancés. '
, |  r Los patronos y obreros'de este |^tíca|o 
I  no deponen lá respectiva actitud eh qae .ié 
>̂ ..han colocado, haciéndose difícil'llegar á 
Con qn lleno se ha celebrado la eorridá)f un acuerdo.
bafé de la villa de Monda áJaan Sánchez'que se Suspendió el día del Corpas. \  La policia detuvo é tres panaderos qqé 
Lorente, el 20 de,Noviembre da 1904. |  Los toros rejBultaron buenos, matando 7 1 ejercían coacciones sobre sus compañeros.
Ajuicio del ministerio público debeim-|caballos. Actuaroh los valiente» mata-s, D a a p a á ld a
ponerse al presunto responsable Sla pena'dores Manolete y Félix Asiego, siendo í ta« Vp ^tímt
de catorce años, ocho meses y un dia de re-| este último Bácado'.en hombrosT por láB l r  ¿ S e s  í e  h í n S  ^
elusión temporal. > |  brillantes faenas que empleó en ios | ®® “ c® "®®P®“’'̂ ®̂ ñe More^
La defensa estará á cargo del señor Es-f que le correspondieron. De tres estocadas y |i C o n fa v e n e la
Dada Estrada^ ejerciendo la procura el se-|'dos descabellos concluyó con la vida de su» í El presidente del Consejo ha qfelebrodó
ñor Poncede León. [adversarios.
lia Constancia
COMPAÑIA, 47
Q aró i& lm o  G 6 m a z  S . a n C .
traso de trenes.
Ordenando que en el plszo de 20 diás de­
signen todas las Cámaras de Comercio y 
Agrícolas sus tres representantés en ellna 
tituto superior de Agricnltura, Industria y 
Comercio.
D e  a lc o h o le s
Anoche se reunieron los alceholeros ba­
jo la presidencia del neñor Madolell, para 
apordar si debían abrirse ó continuar cerra­
das las fábricas. ^
La mayoría fué favorable á la continua­
ción del cierre.
C o m p e te n c ia
Dice Moret que la mayoría de los minis­
t r i l  opinan que en el proceso del atentado 
debe eqtender la Jurisdicción civil.
E fe c to s  d e l  a te n ta d o
A la>yegaa Reíreri» qneiba en el primer
D ls e o s  f e b r l c id a s
< a l  s a ló l  d e  G o n z á le z
Los médicos lo íece tan  iy el; público lo 
proclama como el meditíamepto más leñcaz 
y  poderoso pontra la s  CALENTUBAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es d.e efecto niás rápido * y  se­
guro.
Precio de la  caja 3 pesetas. Depósito Gen-’; 
tra l, Farm acia de la  calle de Torrijos, nú^ 
mero 2 esquina á  Puerta Nueva.-^Málaga.
Félix Saenz Calvo
Esta Gasa ofréce gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de, 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpacF. ne 
gra y colores, jgrandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros. , , ’
SÉCCION DE SASTRERJAv
Con gran esmero se confe^fqnq 
toda clase de trages para ca^áj|^^ 
á precios muy ecopómicos. ¿ \
S E  a l q u i l a n
buenos almacenes para Aceites y Cezealj^. 
Cerezuela, 4, dai'án rozón.
Santos, 1‘á 
MÍLAGA '
TnffliD i ié íp E ' I
. Almacén de fe­
rretería y berra-■ 
inientas con pre­
cios muy ventajo- 
’ sos para el cliente.
GUas, cacerolas, 
cafeteras y persia- 
n¡as de madera á
ANTIGUAde Benltez
G a lle  H e rz e x ia  d e l B ey , ]
El nuevo duiño de este estábil 
lo ha montado á la altara de loq j 
de BU clase, y ofrece ál púbjdco p 
rior de todas clases,'elaboi%do cbi 
y or esmero. > v 
Pan caliente ft todas horas, i Se admitéq 
encargos para pan elahorriiQ con harinas 
de trigos recios del Paiai - ’ '
•' hmiiiiii M llí■"nl
Bar Barisiéu
i mitad de su valor.
No habrá débiles
U san d o  e l  A n tla n é m ie o
GRAN GUINART
que es el mejor veconstituyente é infalible 
contra la ácemiá, pídase en todas lás Far­
macias.
D o p é s l lo  C o n t r a !
íÉscuy'
Mayor, Maártíl
/ ;  i  una conferencia con el capitán générál dé
D o  V a l la d o l ld  i Castilla la Nueva.
Se supone que én ella trataron de los p tronco de la carroza regia el dia del aionta- 
LtoS deratentado regio y déla ^
acompañan dos ayudantes. '  ' ‘
Después de visitarla Academia de Cába-i^'^^*— ’
iría y el cuartel, revistó rógimiento d é l ^
' 17* ¿ .:v . S o®   eu u  i a n  x » rji
 ̂lí ftnA«t ̂  Va a ** lúiñistfO V ¿gjv ¿tentado regio y de la competen-'I do sé ie ha practicado la autopsia, encon*
» 5“ien ¿ia de jurisdicción que piensa entablar el I tiáJ íándQle 28 proyectiles.
I El cochero que guiaba el vehículo; se en-
Gran establecimiento!'de te g id o s h ie r í r r r í  cuarVeT,” í e ^ r t f ^ ^ ^  D oayanooloa ,  icuentra completamente restablecido,
del Reino y Extranjero.-^CamiseríalP8roesio. f Ha visitado á Moret una comisión d é la  I , /
y Sastrería.—Novedades pai a Seño-1 En el rápido regresó á Madrid. - Liga Nacional de productores, solicitando |  El ministro de la Guerra regresó anoche
DaCaatalldn
En él pueblo dé B echi/roina gran éxeita- 
teiónen ooútra del arrendamiento de ía s l 
aguas potables. , , |
,Es de temer que se promueyan graves | t a  del éécretario de la comisión de cóns^^ 
disturbios. ^V|rós de Galicia, tratando de asuntos r ^
Ijtiros conia pesca." '■
Los Extremeños
P e d p o  F e p n á i i < d ® z
N U B V A , 8 4  ’ .
SíücMchón de ¥icli curadonn Mío 
7 ptas., llevando tres kilos á 6,50küo; 
jiresco A6 ptas. jÜló.
Jamones gaUegos curados por pie­
zas á i  ptas. kilo. /; ''Vy . ^
Jamones avileseb curados por pie» 
zas Á 4,50 kilo.
Salchichón mala^eño un kilo 5 
pts., llevando ires kilos A 4,75 kilo.
(ihorízos de Candelario A 2,60 pts. 
docena. ’ . ,
Latas de mortadjélla de ^os kilos A 
2,TO gramos, enteras, A 6 ptas. kilo.. 
Servicio A domicilio.'
Esta casa ñó tiene sucursales;
El nuevo dueño dé este; establpcimiénte, 
agradecido al favor que el público en gene­
ró le  dispensa, participa que habiendo va; 
riado el servicio automático dél café y 
formado todo én beneficio del público; ‘ 
OFRECE -
Café de Puerto Rico- superior^ í^olo ó con 
lecbe, 2Q cts.-^Aguardiente de Rut6,' |upet 
rior, 10 cts. cortado.^- Cognacs, supérífrí 
10 cts. cortado.-rCbooolate con tostadái4^ 
cts.—Cervezá Cruz del Campo, 15 cts,<^(K  ̂
y Munich, 20.—Los ricos tandwicjÍ8 dá̂ .j¿> 
món á 15 y 20 ets.-^Además dulces, yin^;^ 
Ueores, todo de lo már superior.<;—Lécbé fié 
vacas Suizas y Holandesas.
v> NEVERIA , /
Desde medio ^ a  eb adelante aveHana y. 
t limón granizado.
Ha quedado abierto el depósito de Jiielo á  
precio de fábrica. y ¡ <
NO OLVIDARLAS SEÑAS, * , I';/.V A tS^TTinO T\Tri T rW.T/\fev '




 ̂que se hagan aclaraciones en el i^ev o iy  hoymarchará á La Granja llevando un 
arancel, antes de ponerlo en vigor. -üÍ Idecreto relativo á la promoción del mando
|d e  la brigada de caballería que está en Bar- 
X,O0 e o n a e rv o r io a  jceloiia y otro referente A la previsión
El presidénte del Consejo recibió la virír i una plaza de general de brigada.
' "  ’ "" AenoidoN
A  de FGNTA(JIÜD
M o lin a  Liipioffl» 4 4 .— M  AJLAGA
Aceites minerales para todas clases dé
W “^ í - ..........................e. a.
MoVii
__iquinar&s
I  EspéciaJidad én aceites para motores
jFahrIeantaa da AJlooholVinloo i P omoI ' .l
Venden con todos los derechos pagados,! Eñ brevé marchará á San Sebastián é P  Moret pometió «poyar lo que stílicilaú 
Oria de 97* á 35 pesetas. Desnaturalizado f 7áte Gtrold»,jpermanecieiido *llí durante aquellos industriales. ■ íGlor a v r a oo jL/m̂ utti uriujLzaa  í.v—~ v...
de 9á« á 19 ptas. la arroba de 16 2i3 litros, i ««taaría de los reyes. . En breve publicará la Gaceta: una cireur.
han bécho lar del fiscal del Supremo castigando, ade- ’ 
másde la pesca con dinamlta enias ríasga- 
llegas, la posesión de cartuebesV ;
Los vinos de su esmerada elaboración. $ En el camarote de la reina se 
Seco añejo de 1902 con 17* á 6,50 ptas'. Deí^eje®*® obras de decorado. ■
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dui-í —Anúnciase la visita de nna esenadra
cesPedxoXimenymaestroá7,50ptaSiLá-M®«lC8»compaeBtade20buques tripulados, sobre la solicitud de los cl5nBñíveroBy| a
grima, désde 10 ptas. en adelante.^ |  por 8.583 hombres. . .¿M oret ofreció quesería atendida, - f L a  l i s t a  o f tc ie i  |'rH l5 A L íO N í Reuma, Gota, /bxtyeñi'
Las demás clases superioréa á preciosl. Se ha comunicado oficialmente la:'bota-í - D a la a  él® I Según los últimos datos, en ®1,
xaódicos. |dú ra  del cruceroJBefwa Begenfe paro pl m esu , ' — '''■/•r-"-•‘W ’’'  '■ ,'. .jJde lacáti® Msyor resultaron 23 ntuertos,y TjM Q LlW A /usío éxtérno é
áulomóviles,. Dinamo®» Cílind/oé, 
A cne^aos . ^ |M ien to sy  .h « i8misí£taéB, Cojinŷ ^̂  Moto-
ElRenlrodel ejército y la. armada IlúLes W tric o s , á Gas y Petróleo, aceites 
1«. fonógrofes, máquinas de escribir y
CQBér.y:M^|l®iás.'; ^
érosás é'ónéisténté^^  ̂ todas densidades. 
/“Elpórtaríón 'tóda/,B0páfla/--''Pídtó^ 
Cátálókoi.-'''/;' : /'y,.' , ,
adoptáflo los siguientes aéaetdos:
Conceder 1,000 pesetas á la viuda dél eár 
pitán Rasilla. . /'
Idem 1.000 á la familia del teniente Ray- 
lér.
Iden 259 ó las familias de todos Jos sol­
dados muertos.
D a  l l é t a  oño lar^   ̂ ̂^
IQÜBS DB
f É ! *
;3
Oafé y
' ' I ¿ A  Í íO I m™
' ^O SIÉ
Plaza de la Constitución^ ̂ 'MALAGA,
Oubiertode dos pesetas hasta Ité. cinsri 
de la tarde.—De tres pesetas^ii adélábte á 
todas horas.—A ríiarioy Macarrones Â la 
NanoUtana.-r-Yariaoióií en i«I plato! delidía. 
—Vinos de las mejores marcas oonosiqas y  
primitivo solera dé Montílla.
Queda abierta la Nevería, so sirven he­
lados de todas clases.
/  ; S s r v lo lo  á  ñom lelllo^;^
Entrada por calle de San Telmo (Patío 
de la Parra.) ,
lisias ia Vipliis Csrrstts
éAI,£DAS PUAS del PUERTO d«
¿i’# '
1 ! vapor iraaeSS’
: E i i l R  '
saldrd oí dia 27 de Junio
moprs, Orín, Cfette y Marsell 
Falermo,
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
B a o v ito r lo :  A la m e d a ,  81
de Septiembre.
Í Al acto.asistirátt los reyes. . .Prepáranse con tal mótivo grandes feste-^ * P®* iatorioi sontado...,jos. ' ' i  por 100 amoríizable..........I Cédulas 6 por 109...............
Cédulas 4 por 100.
UMal6
D e  6 a n  I ld e fe A B o
Especialista en enfermedades de la piel. |  El día es expléndido. ) iAcciones del Banco España. ..
Curación de todas .las afecciones del cue-| A las diez salieron de palacio los reyés,' Accioné* Banco Hipotccario.iíj 
Jro cabelludo, incluso Tiña, én 16 ó 20 díasy| paseando solos por la'población. ^ ' / Aeríones Compañía Tabacosi.
Herpes en todas sus manifestaciones. , |  Después de visitar las caballerizas y pro- '- oambicsí
Fafiode lacara,manchas amarillas ó he-| bar los caballos que han dé utilizar é n s u a  'París viBta.....i....>.............
ípátieas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu -| próximas excursionés, regresaifon al íaJeá-^ Londres r is ta .. . . . . . . . . . ........i
herculosaon el p |?ar^gu idos de algún pueblo. rláSBll'íSéii^ fedraw-a té duéf'exiBtía una fórmula para resolver el
i® j jr -j* I ^ .̂®^® P̂ ĉé®ñcia*Ott la parada, i a 6 !@ flP S nS S S  y@|g||ll|PRpi H ^ i ü  cbnfiiéto alcoholero, contestó que, á su jui-
■ C á liz  t tz  C om paiftfa milim. 1 8  |  A ia|i! cinco y puarenta y cinco minutos .< i o an •Irírtriib la había, insistiendo en ano solo Jas
~ -  íjuarpharpnel rey y el marqués de Mína enU '  - * ^  -
f lil  iR n O n fi^  V D.»M aría Crls-I D © H Io J a n z I íO
U U PU bllU  UU l<lpU |ICd ^  I En MattaGrosso se ha agravado la ai-











Háciálas ocho de la noche ílégaron lqí(99‘95
oo?0oi reyés
10150' EU^utomovil que coñdiv4áv al duque
27*65
CértüÁa pueden reéólvér él problema.
;y./,/,!:' . . . ■ J:Ultramaríuos,,..saícpckoae8Málaga,'."i^tllo ,
________ .  X, ,«»»-, La recaudación del Tesoro ep la primera j Vich y Génova, y demás, embutidos y cha-Sí
des,de Estépona. Cápiíulas, botei^y estu-frrada, dónde almomVoa, h t íT á n d o s e 'd o re -r^ Q S a  el quMós revoiucio- quincena de Junio aumentó tres millones, ’ ciñas propia^, dé la Casa, tiene el honor de
i;hes para muestras de vinos y aceites. í greso en San Ildefonso á las doce y e aaren-1 narios se dirigen á Gayuba.,, ,• ' comparativamente con igual período del año, ofrecerlo al .público á precies sin compe-
Cintería núm. 6 (tienda dé cuadro».) , | t a  y cinco minutos.  ̂ . - • —
ov!C«- 
tis, Eri-^KÉéé’'!nasalé8, ■;
JM B D D O B lG N t NexvijO»: L y to ls  Anti­
séptico. , ,
¿ g |M V A D Ü » Á  Diabéí63:-«J«a-
442501Í Marqués • cáS toSto;T ó\vSK deu^^
00000|*̂ *®T§'*5®-*̂ ^̂  pon Al" t Duchas nasales
4O8O9 ifúBsb que enviar uno suyo para que regrér! ^jjj(;¡^aAs RAPÍDAS T CONSTANTESllIl
:|sar&u.  ̂ ,  I Agente: Casa Diegó Martín Martes
901 L a  f  órnBuli^ 4 e  ftT oncncI»  • ®
Mabiendo preguntado á Moret si era cier-




G a llo  S a r i  ^[xxan, 51  yr 5 3
Reformado este eriáblerímiento con nue­
vas existencias de superiores emoniaies y
do para Túnez;
Odessa, Alejandría y jparatdi
de Argelia.
El vapoíT transatlántica
- " P 'R © V Í | '^
saldrá el 28 de Junid^^para 
Santos, Monteyideo¿y Rféúos 
El vapor tr^ a ti ln tic o  fruno.
; . ' h h l M á N A i
saldrá el 6 r tié dnlio para iUo:





Por ausentarse su dgeho 
establecimiento W eM bÉ as/^  
situado en un sitio%nmaníe¿w*céat 
la  formarán:' Siete Revueltáé/3 ^
anterior. teneia.—Se sirve á doiuicUio.
Fábrica de Platería: Ollerías!, 23̂ ^ ’ güeureal; Ooî añía, 29 y 31 ^ ^ n . i o _ GRANDES EXISTENa&S.—PLAliii il^PÉ " Objetos artísticos de eleotro-pla|aV>̂ p¡cio;̂ i
; tionstrccción 
;dé Objetos mi 
Trabajo
■j
Martes 19 da «junio de 190t>
,i8ÉÍ'-íi^te8j«»*-"l*0*’ Veielbá, flofi. M ío  DoMa» .
7esp6éliV03í p&l^£Qaóff.j^  ̂ pom«üica.ú3 á ^ s -■ Míucoa del Cid Qaialftíia, doa Jaaé Momexo
Gobierpp .¿itilló dol trabajo
saMdoa por los obreros Manaél Fevñáadez 
Rosa, Antonio Castillo Cabrera, Pedro Mo­
reno González y Migaez Ródrigaez R oiz . '
S ó U é ltaS « a i d e s s a tlm A S e s .—El 
Gobernador Oivii ba desestimado las sdli- 
citndes de yaríOs düefiosdefondas y casas 
de huéspedes, interesándola condoñación
de las mnltat impaestas por nO rémitir to-
lSobr0 «1 d a a e a m a iii^ E l GObOina- 
¿01 civil ba dirigido ana cirenlar encargan­
do á las aatoiidedee láeja proyincia el ma>
«or celo para qhhia )téy dél des^ifiCO djom̂  ̂
nieal se cam|l«v6h todas sna pártes:;̂ ^̂ ^̂ ^
A la yéz hábé ípiiíblicO'í^e está dispaestO 
¿imponer la penalidad correspondiente >A
los infractores de la íeyv;̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂ |dos los diásal Gobierno ía nota dO en tib a
^ a * a . —Ha lleudo á Málaga y pi(onto|yBaliáAde vhíjeros. 
marchará á Golménar, donde tomará pose-1 P o o tn -^S e  encaentra en Elálaga, donde 
lión de aquel JttzgadO|-ei joven don Mario Ipasará una temporada^ el conocido poeta 
Aiiatoy.hijo del iné^ico militar don Eduar-|don loséíarájdo de laParra. C
do Aiistoy BarO. ^  ' v , Mil dtp »
'O onvoe*toy!® .~-Para las tres  ̂de lá|telefoneado al Hospital preguntando acerca 
tarde del día 37 convoca el gobernador á la ldei es^d^ ̂ é ids héHdos de ayer én Puerta 
Diputación provincial al objeto de celebrar |]¡;iÓeyái respbndléndonoá que continuaba la 
sesión extraordinári». igravedad de, los misinos.
Los asdtatoB que se han de tratar sonJos |  Ij® tn a n v iá i .—En la presehibí sémaha 
li^ ie n t^ ^  _ , ,  ^l'quedárá terminado él tendido de Cables pa-
- S a l " ™ »  « S o t í S ñ l f
personal del alcalde y concj^aleé del Aycin-i"''" 
laíniento dé GoinrPór débitos dé cohtini^^ C 3 iy i |.
te de 1.905.  ̂ dheráCionés efectuadas por la loisma el
D«fi<aolóia.*-^Anoclié déjd deexisUr dipA 
él señor don José Bánchez Romínguezipi^^ ' ^  ^SffGRBSpS
de nuestro ípaHicalár aini^b él notario doh " ^
■ioanSánítózGOmézt;V/:^^ .. |Bxistenáa^Á3c^íiÓJí::, ¡. '
Tantb á éste copiciJl todn la fanülia do- ; Gement^OSí . , ,
líente envíainos ei Aéstimóñio de nuestro, ídem;* ,̂v * • ^
pesar por tan sensiblé pérdidn. "^'Éatádero, r  . . . . V
Old»0«  P * « iy * ji-^ E n  ios salones del Idem . .
Chculo índOslríal ha ééleOrado esta |ar- Pescado , . • í*. • •
decanta generalordinália'la Asociac^nde'iId^;> 
dasfis pasivas. Esj^ctáculpc. . •  ̂ •
mente’réStablécidá l̂ a séhw^^ Josefa Ói- Tablillas ^ara carros , ,
modé AlvarézÁrméndáitis; ,! %
Ros jarram os. , ‘ 1
J u n t a d »  AaóblcdO fkr^ElA icaidéT 
bita á sésión á la^UBta munlciiáil dé AsO í̂f ' ■
ciados para tratar de los asuntob que á con- - ‘ i i f _í ^  v Funeralesr por las víctimas
importáXité vJtadrid. < i«, i, • • i
Tubio y don'Manuel Ucea.
Málaga 18 de'íanio de 1906,—Lod se­
ñores feriantes pueden dirigir sus jiolicitu- 
dej al presidente efectivo,, calle Orñla nú­
mero 16.
&»tmn y  Ir-sííffi^-
LA TUMBA
, R » b a r tb » ,—En las alcaldías de Sáya- 
longa. Fuente Piedra y Mi jas se hallan ai 
público expuestas, para oir reclamaciones, 
los respectivos' repartos- de arbitrios ex­
traordinarios..
R iá » .  —En el café que en Humilladero 
tiene instalada Rafael Sauso Almohaila, 
promovieron riña los hermanoé Áhtohlo y 
José Ajarcóa Tóires y.Antooiq Soria Pérez 
aánd(|el primero á este último un golpe con
se dirigió apresuradamente ha­
cia ellecho donde se hallaba au hijo Jor­
ge, sin notar por el momento la presencia 
del padre del pobre niño*
Él|movimiento instintivo que ante el pá- 
lldo.l|08tro del enfármito le hizo bascar 
» y ú 0 y  protección, descubrióle á Mr. Lor- 
geret|un tanto apartado, grave é inmóvil. 
PeroAl mismo tiempo, se heló de espanto. « 
Hééia cuatro años que el divorcio ia tc-l
Oespaslio ie VlnoB de Valdepeñas TílTO ]f BLáNOO
' C^r I Í € » ; B « 1£ J u a ü  d o  Z l i o %  1 3 6
Don Bdnavdo Diez, dueño dotoiie «stabledmientc^ en combinación do «na aeredlfado 
óoléohéro do'vinos tintos do Váldépefias, han acordado, para darlos á conocer al público 
do Málaga, expenderlo á los s^nieutei PRBOlOBt
1 ay. de Taldépefia tinto legíthnoi Ftas* 6.— 1 u .  de Valdepefia Elanco. . . Ftaa. 8.—
lia M. i<£ id. id. , * 3 .-
l l i id . ,  id. id. id. . * 1.50
:0b litro Taldepefia tínto loi^tiinoí Ptas. 0.45 
BotoÚa de 3i4 de litro . . . . . * 0.30
Ijaid , id. id. . . I > Ot­
ilé Id. Id. id. I I I • 1.50
Un Ubro id. id. . i ■ i» 0.45
BoteUa de 3i4 de litro . . . . » 0,80
Ifo  olTldm » Saa ««ásM : oalloi S a u  Ju m a  d a  D ida , 2tt 
NGyA.~Be garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­
bará el valor do ñO pesetas al qaeddmaeitre con eertiñeado de análisis expedido por 
el LaboraterioMumcipal que el vino contiene materias ajenas si produoto de la uva. «
Fará comodidad del pñbiioó hay una sucursal del míe>ao dueña en callé Oaonchinofi.lS.
W p g to la  y  ocasionándoió uná herida en













Í> Tianferehcía de cíédifb
4e
).éóO pesetas dé varios eápiiúlos del pre- Jórpales dé pescado. ; 
Ádministradór árbitrio dé id. 
Créditos recoüpcidos. ^ . 
Socoros á domicilio r  i % 













3." Cesión á pérpetúídad dél nicho en 
qne fdé inhúmadb él cádAver del séfior don 
Ildefonso González Sbkhb, alcalde ̂ jqué fáé 
de esta ciudad. ^
3.* Permuta délps nichos números 387 
y43i dei primer cuadro del Geihenterio d mniii "
SaaMiguel por los del mismo cuadiO s e ñ a - ^
Jados respectivamente con Ibs números t í;3*
1876^1817. J '■'-•''■■I- ' ■ ■
La citafeión etá hecha para eljueves 31 á .
B n  JtJ«Bfli«inl».“l-Ha laUetíido en Ale- 'i 
mania «IneñéV'dOn Juan Gayen Grogs, que i 
¿séhalláha éihii^éhtadb^ ĉ  ̂
guidas familias de ééta'lbcatídad. |
S « íV loIo  d »  prPMnaa—Besdé ii® de
Julio sé ádmíté servició telegrá de pren
11.353.81
-V.® B*® El Alcalde, J. A. Delgado
..... . t itimrn—
nia separada de su maiido,
CaSi letfócédiendo', exclamó:
Muchas gracias por haberme H&mado! 
-ri Es usted BU madre 1—contestó Mr. 
Lóygeret.
El estado de Jorge era desesperado. Ga-
á los Alárcón, 
correspondiente
La guaidia civil detuvo 
ocupando á cada " nno sú 
pistola.
R a b to .^ E n  Campanillas faé 'preso el 
vecino de Gáitama, Rafael Díaz Roldan, 
por hurtar cuateó celemines de cebada do la 
era dél cortijo de Santa Agueda^ propiedad 
dórRaf^l Séira-Agailar.'
ln |é > á é e l6 n .—Por infringir laLsy de 
ctaa^jha^ Sido bananciado al Juzgado inuni- 
cipál de Ronda él Vecino de El Burgo, José 
MingpllO Gallardo (a) Pasoa lardos. : 
'Ó áp th iiyaaóa.—La guardia/civil de' 
ChuihishA h«i encaréelldo á Juan Ramos 
Gáldérbh, José Bérnábé Heredia, Pedro 
Garreteyd Benltez y Antonio Gon­
zález  ̂reclamados por aquel Juzgado muni- 
mpal. ',0  ̂; . : , .  ̂ vv;,.' . . ' ■
un momento de su h  do. Apenas tocaba los 
aíi4«ntos que uncsiadó le servía. Y el su- 
frlni^nto que experimentaba era aún más 
atróz^^n aquélla casa tan llena de recaer-' 
se bailaba como una una extra
ña y .donde había pásado lOs primeros años I exclamó:
situada á cortadislancia-^y vivo sola.
Mr. Lorgeret se estremeció dominado 
por una meisncoKa que modificaba lejanos 
aspectos de pasados acontecimientos.
— ¡Goa que vive usted spls 1
Gabriela comprendió qué Lorgeret aludía 
él ofro, y dijo:
— ¡Que olvidado está eso! :
Después de un momento dé silencio, ex­
clamó el maride:
—¡Gabriela!...
La esposa levantó la cabeza y, á su vez,
LA PERLA
Desde 1.® áel actual se halla abierto al 
público este antiguo y acreditado estableci­
miento después de haber introducido impor­
tantes mejoras tanto en el local como en su 
servicio. Cabieítes desde 3 ptas. en adelan­




amuebladas, con asistencia ó sin ellp.
Saílrei4p.¿ííiiy ^  P?ei-
q i R U J A N O - P I Í I í T I S m  .
dé 4  Eecultad áé HhMdí
;/ :|lcéTO di:Íá;IÍA rh^
íj^téMaHdad, en, do|i\adnvaé,értifi(4lhW‘|éspOBd, se levantó y dijb cpn vóz tembío-
atrimonio. Allí bahía nacido Jorge y 
hakíA: sido arrojada por su ofendido j 
. Al-poco tiempo e,u B^uctor la ¿.ha-, 
|n^onédh y sq maáre nxbríá! :dé áéi-!. 
y de,dqioi;.  ̂  ̂ '̂;,/. ./
‘ orgeret 'procmraoa no ehcbtíírarse 
cara con Gábiiélai y Ouandó los dos 
se récflian citi la alécbá dél paciénté, apenas 
se dirigían la palahra.
Tán solo en un momento dé terrible cri­
sis, un llámamiento involuntarib surgió dé 
las éntrafias del hombre:
■.■-A¡G¿ip)riél6l/ / / , /  V, /
Lá míijér conti ŝtó: ,
■ — ¡ Pe^fc !,t j
Después guardaron nuevaménte siléoéib, 
dom inas por la reálídad dé las pbsas.
Eljú^p fazi^^úé tan débilmentéiés nnía 
iba Cvbfiperáé l̂séíiOmpia por momentos.
Al fii|murió la infeliz críatnra.
Ai díi siguiente dtl entierro, Mr Lorge­
ret volvió ai cementéiio. Guando sé acerca­
ba á la tnmbáde Jorge, detúvose.de pronto. 
Allí éijltsba Gábiiela, la Cual, aí ver á su
gj^íi^a americáuo. Dientes de PJvo^
¿aa áe.OTo y impastes en p la^P  y porce- |  ^  Quisiora cesteér el mansojéo... 
ianW^Yrahejp éspéciál en ' prlfioacipnes, |  ji]fe eap mé;éñeárgo y6r;4 cbbté8tb¡sécai' 
Extraoeienés sin d ¿l^  pér wedlo de a n e é - L o r g e r e t . —¡Ya he visto al már 
tésíbeSj pramladoB eá laBxposieióa de 
rís. Aséppia eempieta y rigurosa
¡Pedro!...
Los dos se miraron hondamente conmo-
viáps.’ .. .■ . .
Mr* Lórg^éV descubría en él rostros ds la 
madre mqnirada'penetrante de Jorge, y la 
mujer en ál del padre lop rasgos flsonómi- 
cós dél niñp. Jorge, qué seguía viviendo en 
ellos, lés llámaha y les inclinaba él uno ha­
cia él otro. ,
—Si usted quisiera...—dijo Mr. Lorge­
ret.
—¡Perdón!—exclamó Gabriela*
—¿Quiere usted ocupar su antiguo pups- 
toen mi casa?
-S L  ./■
Los dos éspósós guardaron silencio con 
las manps entrelazadas.
—¡YeAga usted!—dijo Lorgéret á los po­
cos ifistántés, llevándolá hasta delante de 
la tamba. u
AHÍ se arrÓdillaron lo mismo qne el día 
de aú ipatrimonio ante pl altar.
Guando ee levantaron, ezclam,ó Lprgéret:
— ¡Té amo como siempre!
—¡Y yo nó he dejado de amarte nunca! 
—Buspiió Gabriela.
í Ninguno de los dos añadió una palabra, 
f /Ldd invisibles pajarillOB Ocultós entré las 
ramás, piaban al ponerse el sol y al anun­
ciar el crepúicúlp anunciaban también una 
aur&a*
Juan RbibUaob. ,
Desde el día 15 quedó abierto al público 
el antiguo y acreditado depósito de hielo en 
la Alameda Prinp’p^l núm. 16 (Peluquería 
El Ciclón) dé Antpnio Mfdina, entrada por 
la Alameda y callé del Comisario.
PREGÍOS DE PABRIG A
< M J £ R € U 1 ^ B S »
Mejor marca de cemento portfand conocida 
C em en to  rá p id o , O ém ento h laned . 
C olores par®  cem en to s 
Precios económicos, convencionales.
’ epositario general, casa de fiiiejgo filar- 
t*n  S ta rto s . Granada# 61—Málaga.
d e  R s p a & a
Delegado de Propaganda de Málaga y; su 
Provincia D. M a n u e l F e rn á n d e z  d d - 
m ez. C o r t in a  d el M u elle  n á m . 9 7 ,
qhien contestará gratuitamente todas las 
I consultas que se le hagan y facilitará cuaU- 
I tos antecedentes é instrucciones se le pidan. 
Actualmente hace sus préstamos á 4,25 
OiO interés anual.
B.
B e M w M a
En loa exámenes verificados ayér en esta. 
Comandancia, fué norabrado práctico fie 
................... . ______,r- — número fié estepueríp fipn Enrique Campla
sa p a rA líiü s 'A ^  «fue procefiá García,-capitán fie
5a Eímeiia nación Han sido pasaporiados para San Fernan-
E?te servicio será cursado por la Viá de do los réclutas de m arinA^srlin Leiva 
Francia y coh la tasá de 14 cénts. de fran- Mariíu y Franeiscp Jiménez Velascp- 
€0 por palabra. .4  /  I
Los despachos podrán ser redactados en |
,j* spañ(ri,Ít4 ianoyIráhpé8 . |
í  LospériódiCosó agencia* de Erpafia que) , ,
/deseen v^éíbii^fiéltaíiAtej^^ fie pren-  ̂ ; j u 4TBNT)CrD 
l  ̂ a  á tasa redndda. Aébsh solicitarlo de la i do^ jujanueí Alba Jiménez, profesor fié 
/j 'Afimií^tración italiana. '>hi, ÉsCuela láica.de eStáí ĥ ^̂
D lm la ló n .-^  Nuestró querido amigó bey ¿'loS corréligionario ellune»
m PEDRO VALLS-MALî
Qaisitorio: Alameda Principal, núm. lA 
bmppriafiores fie iDAderas Nosts dsi 
Msxvqsa, América y .d e lp a ^
)]^áhrica fié aséRsr maderas, 8sUe l^el«a^ 
ihíviiU (antes'Úu^^
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
B^ecialidad para obras de Cemento armado
F a s t o ®  y  O o m p a M a
M ALtALGA
/ r M A B E F A S
d é  p in o  d e l  M ohio
y  A Lm éríca V , . / ,
/PÁRÁ CGNStRÜCCION Y tXLlER ?
L:i
%
? FjLBSIOÁ de ASEBEA3.
VENTAS'AL POR MÁYORY MenÓR/^
Sóbrinos fie J, Herrera Fajardo ̂ .
: CASTÉÍ/aR, 5.-MÁLAGA ;
LpBidoslóBposos se encontraron varias 
vecfiifen él cementerio durante él traba jo 
de 108|ohreró8.
Mr JLorgérct tuvo que reconocer que el 
lozo qpe 144a. creído roto, permanecia in- 
deétrfictibie. Ya las flores, separadas al 
prihc|iiio como hostiles, también se acexoa- 
ban spbre la tumbA, entremezclando sus 
pe|fu|ies, sos raícee^y sus corolas. Gsbiie- 
lacnfdabá las rosas de Mr* Lorgeret y éste
laéd'3ilnl°I*>’̂4 nada madre. * , ,  .
Y fin este acuerdo tácito de su culto, sus |  Cemento ESPECIAL para ex- _
’doB nfensamiéntos no se -separaban del re-1 mientos,enlueidos, acerados, á Pts. 3.75 
íenfií# de Jorge., , ,, f él.sacode 50fis. íeacoperdi^)
I Él^árifio y la mpjer sé encontraron vá-! Ceméntó ALEJAN superior 
' rii é yecéa enjCl P^menterio., I para cemento armado. . . *•
j/ ; Babriela# sorpreBdifia un día, hizo un?el saco de-SO ks. (sacoperdido)
;'m ^imiéhtpfié lelisiada y dijo: ; í CemeqtQ RE|^GAL* caM^ . »
I  ■; L-éi ústefiquiere, puedo cámbiar mis ho-| el saco de 50 ks. (saco perdido)
I J | ,  I Cemento,(FREYPIER superior. »
I j llNófiebótener esa exigencia. I saco de 50:ks. (saco á devolver)
I J Y ninguno de ios dos se alejó dél sitio I Cal hidráulica' FREYDIER su- 
' q,fie ocupaban. I , *
j  í ÍEnírotra ocasión volvió á atraerles la tum-1 saco de 60 ks. (saco a devolver) 
ha dfi Jorge; Se saludaron cen tristeza. En| Rebaja en los pedidos por partida de .̂ re
Con leche pura de los Alpes Suizos 
H a r in a  I*A CTl!A D A  s u p e r io r  
MÍ m e jo r  a l im e n to  p a r a  n iñ o s .
De venta en las farmacias y Ultramarinos.
TRILLO VELOZ
AVENTADORAS-CRIBAS “ ARADOS 
PRENSAS-PIEDRAS MOLINO
Averly Moñtaut y García




lí. Báriqaé RámósMárih, hk'pieaentado la jg  ¡jei yctual ha fibierio ri» fiia para
dimisiónfdfel cai^O fié presidente déla Jan- %iños# en él Ipcal de esta Agrupación siíua-
ta dé própiciaiiop fiel Teatip Cfirvantqs» ;  ̂ í do.en la  callé Gíutcríttfi ' h! Y firipcipal
C a n a » 'á á  »oooiK eo .-4-Snla''déi>dÍ8- ' precios sumamente cCjChómicós.
trito de la Méresá fnéron ourafics: Las clases nocturnas gratuitas:parâ ^̂
El niño dé uh afifi Junh/ Márqü̂  ̂ SáU- ros continúan en la forma acOBtumbísaa. 
chez, de quémaduiras 'fie primer gradó en la ,, 
región 4 ^ 4 raÍ y mánó izquierda, ncasio- í 
llltdaspdif haberle cirido éjaCima él cpníéni-| 
db de una taza dé café. |
' Jlaría Boléño G6my9t ,  fie cóhtúsióhéi en |  
la región metocarpiaha,m(Á ¡caffi*’ . i I Antoníó Sánchez Mertín, fractura incom-1 
^ e tá /  ídél rádfq^áquimffio# también pfar |
'■caida. ■ V- ‘' ' " ' / ' I  '■ v > .Bn la del distrito dé Stp. .Domingo. ? vocktoriás y reformas sociales 
Rosario Pedéfiez Momio, ̂ d ,herida | ---ApiemiO por Haméhdá
■contusa en la fréntéj á causa de upa ípéfiW" ? 
i f i a  q u e ,  éómovttlgarriiefité se^iééi cayó dé |  
fias nubes. , . ^ ; ■
Poténqiana Pérez Carmpha, Jó ,|a  Iractur 
rafiél tercio superior del cúbico derecho y 
• luxación,.pov caida; / ;  ■
Agueda Cortés Cortés, dé herida contu-
? «a en la mano izquierda, nasual*
Loreitóo González Morillo, dé . úna heri­
da en la írénté,cásfiql* , 4
Rúano Utreiá, de un* contu-
o á a i a l
Deldí^íO:
Edictos fie diversas álcaldias.:
-i- í̂dem .deiVarios juzgádos. 
--iífidúsTtíiálea faliidoa por ignorados.
circulares fieí Gobierno civil sobre con-
rEdlctos^de distintas ■alealfiiás, 
-I^fdfimAl diversos Juzgado^ 
w infiqstriales laliidos poriignorefios.
DiniQIDO POR
/ D ;'Ju 'É é  B a f i á a y  ■ :raa-
- en Iq cajle Sfq. iMciat núm, 1 v í |
' Restauraciones fáciálés y bucales. A.)4*|bys; 
ratos C® r̂eo,to4s fie la ma.lPO^mión dq los| 
fiiéntes, trihíjoééh oró ca.fir?í4‘ P®if®élan,®, | 
etc. éte, “Puéntés, coronas, obturacionés en | 
oro, porcelaná, etc. Anestesia, local 6 gené-|*^  ̂
ral para evitar el/ dÓlOr en las interv' ncio- 
nés qnirúrgicás y'cnaUtó'Concierne á la es­
pecialidad déifientístá.- j
IquéV momento pasó el conserje y les dijo: 
fi-Van á cerrar en seguida.
D|ipués de un momento fié vacilación, 
disii^roasé junios hacia la puérta de sali- 
hde permanecieron iamóviles ün iás- 
’ emo si trfjtéiah fie dirigirse la paíá-
lativa importancia.









8 A N A T Q R IO  Q U IR Ü R Q IG Ó
-  , ,iaS;HgSM aUL ffi LS WTOBa
8an PeOrñíio, 'li:-M ^^
laño fié los dos esposos evitó el en- F . M a s ó
® en los días sucesivos. Sús cuidados tj, o4 riáfirna T/anas,n á unirse como se habían unido an-1 ̂  Extenso surtidq en Céfiros, L a ^  
iho del enfermito. Sus flores, al mez- Etamins, Grana^oas y Alpacas, lisas 
1 perfumes', mezclaban algo fie, sus | y labradas para Señoras. ,
as á través fiel alma del niño. Te-1 / Faldas de riquísimo glasé seda, 
con;movéáora belleza délas flores'desde 22 pesetas. ' ’
íemenierios, flejes del pasado, flores Fantasías de París en driles borda 
o, lípres de perdón. 1 dos p r̂a vestidos,
arde, Mr. Lorgéret ayudó f  Gabrle- Vuelfis ’én todos colores, bordadas y 
ánt̂ rje, dfispuófide su plegaria; Ef-Jiígas de gras gusto^ elegancia, 
n fatigada, que, la acompañó hasta | ...QQ̂ piQ̂ a colecci^ deLaniíía& pa-
m - j i  i » í m T M v l x > z A ^ | ”l a ^ S “ M « ' & S i ' ¿ S
"iÓpéraciohá8 fiê tpdafl .:c4&B|̂ . Consultalij b̂ ĵ gnieî te y,deseaba decirla algo.. I OfiS y driles qel Pais ŷ LKiranjeros. 
ecóD̂ íMca'de S A6 dé la tard̂  —^saipkilifúfieastedí-leprégaató. ¡ CHALECOS FANTASIA
«es^Dfi^ndiéhte» etmi _Ija?he perdl|tó~contestó Gabriela, dé-
;-̂ î »tntea.ada asárieuria. ' I  signájElfio con sú maño una tumba blanca ' SoÉbm de psja i pieiios radecídos
en niños y adultos, estrsH* 
miento, malas digeaÜoneSi 
ñicéra del estómago, ace­
días, inapetencia, eloTostii 
eou dispepsia y demás «»- 
fermefiadéi del estómago I 
intestinos, so eurpi, a u n ^  
t e n ^ h  80 año® é» aatidEBa- 
fi&Ceohel
ELim «TOIiCil. 











fiénoráríoBí ^r* Obispo fié 
Góbérh'íífior» Sr* Gobernaficir 
GrrAlcaldé P^eéldéDítéi 8t, PreaLV , : t  :i Mmtar, S . l i e i 'i s ta ^ e . pr. jT*^^^
M ovÍB nÍ«iato  á é  Ja  J  ¿¿ate de 1» Áúdiencia, dón Enrique
—Según datas de lá.íJDécpión géntral del Guencé, don Bernabé Viñas fiel pmo. 
Instituto Géé 8# « «  Y ^«t^»üco*i pW don Eduérfio dé Torres Roybó̂ ^̂  donTram- 
dentes del Res ístro civilí el movimiento de pieoo García.Gatiérrez,^don^^
4® BL COEDB DE LAYBlUnS
«L CpFDE DE LAVEIRIB 47
lundones, 'Mfi clasiflcmtáa Mel/ modo B L *;g¿^; fi)iréctórfifi tos 
guíente:. Fiebre Üfoid|?a, 7; fiebres int^^ Barfiiejo, Director ^
sarampiófi, 7; difteria y crup, Srgrippé, 7; jaan Pptice dé León, plrécípr 
" " áhoois, 37$ enfermedadeé délblstema fion Juah Frapci^^^
so 55; Idem del aparató qiículatorio ¿j; cátxfiévát, doú Antonio Bae^a, Ijmóne^
íir^torio, 104; Idem  ̂ difeéstiyó, 94; i Ramón dé ’ Castjro ¡ j . Rodiigue^ doh
géibto urinario, 7; septieémih puM--FejffiáñW.^rM^^
7 otros accidentes puérperaiés, fdó Crónéhur, don Mighél SolaUó, donRa-
,y respiratorio 
:iáem
peral y otros 
cios de conformación. senectud, IQl f ,el Gómez, don Simón Qaétfíl, don Lau-muerres vioíÍiéntos/Í; Otras enlMinefi^des; | Gcélel» Jo«  ̂ Padilla Monli^ez,muertes ^ ^ n  delGastilbn.doú Ruperto Hea-fi03; res ítón, /don Fedérico HUriÓn, fion Cil8tób|l
coiiütiíB otg*«Í-|péíW fio¿
Jerónimo
K S ü v z ^ n t e  Balleatetó^ ,
ches du veinte y I José Baeno, ddu ' Guér|ero, don
« plazo de dichoóú^^^ " ^ iManuéí Bénavidefi Éspaflá;' don Jüsé Ná-
fie 1906 —Xo Cfl-ifeéí, don Dómtógo Limón Lazo, doqDomin- / Málagaá Í9de Jupiofiq l^ue. |K jaen K îp, don Adolfl)
ÍHÍSÚi» 1 » - _ . - —. T..1Í-^ T.V. l iíUflí.lTorres, dóhSalvador Márquez, don Julio
r fi Adúú váT “ D. I Lallan̂ *- don Juan Palomo, dóñ Jaiiaíé To-
Mfienunciadó úJaiMoüf» don Tomás Abstéin.áón Manuel Per-
fio de la casa núm* 60 dé la caliéóe Beata», í¿4ádéz¿ séñótéé directóiesdé los periódicos 
■ tecotíMéúé por « » ^ ^ r í Í ! ! ^ i l “ í:trocaléWcetas alfiediodi8, h ^ ^ d a ^ c h a d o  por 
dos veces el traje dé dicho éeñóí.
D a B ln fa c á lo n a » .—b» *>**®̂ ú̂
micrparbaÁesínfectafió hoy ¡as «»*** “*- 
mero 40 de láéslle dé AM n^é* 8 de la de
pf'
lUk ffilpéianza; 73 de la de la Trinidad, 6 fie
ja de W a  y 30 de lá de San Antonio.
ésesitaia fie coiñpráfilo la casa núm-:^^* 
de^M azS íi»»  ^  hacía faltó partf 
«i Parque. ; .
C á m á v á  A flú ié lílti.—JStóflaha en la 
ilóche celebrará sesión eh |*  Cámar^ Agrí- 
#01». ■
Presiáfente efecílvc; Doú Francisco Gó
mez Ansyé.* .. „  . ' a
Vice-presiáéntó: Don Mariano Elordy. 
Tesorero; Don Francisco Tschudy y He­
redero. *
Secretario l.®: Don Francisco Guhérrez 
Bnsno.' . ' ' >
Idem 3.®: Doú Antonio Tschudy ■ Gonzá-
IdZs
Contador: Don José González. Blanco. 
Vocales: Don-'Juan Tóllez Ortega, don 
José Perea Castro, don Joaquín Pérez Cas­
tro, don Juan Herrera de los Reyes, don 
Manuel Rodrígúez Fernández, don Antonio
iinetes, que do olvidaban ínarchar al pasó al entrar en al­
gún lugar pobtódpy;s0^^i3qnitábatt don uh ftwihso galope 
pOirloe caminófi desiertos. . , ,
’Aáf fiLtravesarón el bosqu^ donde. ItáfisoT^ empeíza-
ban á ííácerse íDUy densas,;^irígiéfionse há|ji,a la, orilla iz­
quierda del Sena qué bisaron en % barca |  la altura de 
ios íhválídbs,;y se e n g o ltó  c a M  J e  París has­
ta  la pía zade S in  Andrés (^  láq Arté^^ Llegados allí, de- 
f  j a r b í  los cabálíós en una p s a d a  dónde Belair era cono­
cido, y sacüdiéhdbse par^Jo in l^er í |  elasticidad a sps 
entumecidas piernas, tOm^ónCl camino dei no . 
H á b í i / i le g a d f^ l in t íc l l ;  él río, tibio pto el calor de 
‘ lo s días Wntejóresí Óm̂  ̂ W  úguús de
' ^V6íd6 esi3i6rftW,9̂ ^
' en las plátas de la lila de SanDüiS y dé la isla de Lou- 
• víérs. Les habitantes, deseOffipe ej fresco am*
' 4iénte,'abandonaban ens cfiSlE^ tbhíáWn 
véntáiias. A%ii fe  SSr inenoOTtóS,:Gerer4ó y Baíair su- 
bierbñ por la 'íslá de San Luís, desierta, comó sieinpre, y 
bajaron á la orilla dél agUa p ^ /la  pendiente del muelle 
■■'■del Delito; . / .  .■-.*1] ' , ' 1
Allí tpmaroh úd bote bajo, protesto de irse a bañar a la 
■Rapéeí péro torciendo de p r o ^  d e c a m |^ , ^ ig i^ p n se
' rápidamfente^ál .Sésembayc.adebD de San Pablo; Belair smto 
' á  » í ^ a / c b tó ’á ia c de San Antonio, compró ^pollos 
asados, panes, vino de Borgoñiji  ̂pasteles y fresaSj. Uev^lh 
todo á ik/bárca dónete le e sp e r ta  DOTardo, y la noche baj 
bía cerrado ya del todo, cuandlyolvieron á bajar hácia el 
puente M^rie, cuyos góticos, e^^&cios empfinúbfih a, iiumi- 
nlrsé. .
Habíase restablecido la calma; los bañistas cenaban de 
vuelta á  su casa, y sólo se oía.de euando en cuando el rui­
do de algunfi puerta que se cerraba; Gerardo amarró su 
barcaen el tercer estribo del puetíte Marie, bajo una délas 
poc’ís casasqué sobre él se elevaban.
^ Belair, que tenía los ojos-clavados en ella, entrevió en 
una ventana-Sobre su cabeza, upa sombra querida que de­
sapareció exhalando un alegre|gcit0, y volvió luego para 
dejar deslizai hasta el bote una^scala de cuerdas, cuyo 
extremo superior se hallaba ^¡yddamente asegurada a los 
hierros de la ventana. > -
Gerardo subió el primero los diez escalones, y después 
de él Belair, ligero como, una ardilla, fué á caer á los pies 
de Violeta, quien pasó llorando de alegría un abrazo al re­
dedor de su cuello, mientras, estrechaba la mano (lel 
'conde.. ''
--jVive el cielo!—exclamó Gerardo para poner fina 
aqueílaescena de ternura, hemos olvidado lacena en la
Y tirando háciá él la escala Je cuerdas, subió él cesto de 
Je las, provisiones con todo el cuidado, debido á las bota- 
lías cuyos cuellos chocaron varias véces con las piedras de 
■la'caSa. ' ' "/.* ■ ■■.-.■■'■.,■.■■' ,Pasados los primeros mohientos de emoción y oe mu- 
TufiS felicitaciones, y riiientras Violeta, ayudada' de Belair, 
ponía la mésa, preparabá las fresas y encendía las velas de 
una antigua araña que parecía haber alumbrado las cere* 
monias de algún! sinagoga, Gerardo recorría con los ojos 
eTaposento y los objetos que le rodeaban.
-■--¡Ahí ¿uán triste es todo eso, ¿no es verdad?—dijo Vio-, 
letq.
-^Es triste, sí, pero seguro,—contestó Gerardo. Pensad 
en qae el puente Maríé vió derribado dos de sus arcos ha­
ce treinta años por la crecida de las aguas, en que murie­
ron aquel día unas ciirenta personas, entre ellas dos nota­
rios, y en que esto ha dado al puente Marie una espanto­
sa celebridad, tanto que desde aquella fecha las casas 
que aquí han quedado solo han sido habitadas por sus 
propietarios,
—Y no siempre,—dijo Violeta, pues el mío ni siquiera 
duerme aquí; nó hace mucho que le he visto hacer su lío, 
cerrar su tienda y partir; me encuentro sola en la basa.
Al decir éstas palabras, Violeta se estremeció; uaá tier­
na mirada, un beso de Belair la devolvieron la confianza.
-  Querida Violeta:—dijo,—tu propietario es uh viejo 
judío, joyero de oficio, y si no se queda aquí por la noche 
será sin duda por delicadeza.
—No exageremos,—dijo Gerardo,—de lo contrario esa 
niña acaharía por no dar crédito á ninguna de nuestras 
palabras. No,siese judío seva porla noche, es porque 
tiene miedo á los ladrones. El lío qué se lleva consigo 
. contiene las joyas quéVende durante el 'día eh sU peqüéña 
tienda á los labradores que vienen dé Chareñthn y dé Vi* 
llejuif á traer á París sus hortalizas y legumbres. , 
—¡Lso prueba que la casa no es ségufal—exclamó Vio­
leta.
—Para un viejo acaudalado, quizás no lo sea; pero la 
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CALLOS, DUREZAS!
Garan sesura y ratilcalmente á les cioco áfas de usar este CALLICIDA. Caima 
Ül dolor á la primera aplicación. •
lltTNA PESETA !! liU N A  PE SE T A ll
En todas las farmacia^ y droeuerias. Cuidado con las Imitaciones. ^
En Malaca: Pérez Souvirén, Proiooeo y en todas las farmacias.
Callicida I Abras
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES
üCALLOSI ¡DUREZAS!!.p .. .yf g , w I ■ m im ..wr ■ ¡ p.M*r~  Jkl̂ afF .'i :
Jamás deja de dar resultados. Nd duele al bumicím. Estados ' w  foset, t l l S W
iastmcciones ' '' ^
ÜITIÍA PE SE T A S irONA PESC TA n . .<í,’l
Dspósltc Ce,ntr,al: Dr. ABRAS XIFRA, io, Argensola, fármada, MadrM.— ' 
pflritirios ^ener¿l£s HIJOS de J. VIDAL RIBAS y V'IGENTE'FERRERv C • dá <
'j. V PFRB7 MARTIN Y VELASCQ y MARTIN V DURAN de MadrM:.'V!
PEDID SIEMPRE
La  Em ulsión M arfil á l G uayaco l
Don Enrique de Listran y Boset, Médico de guardia de la Cáaa;de. SoiT 
corro délDistrito de Palacio,  ̂̂
I r p r M i  m  M S i  i s r i  l i  ^ | i i s  l e  m  l^ iM s s  (U f  » j
Depósito Central; Laboratorio Químico Farmacéutico de F.
' gpM i
CBBTIEICO; Que he empleado el preparadd 
MARF^LLrAlLt G U  A V A C O B  en la práctica infaU;til, 'hábiéhd)oí'i: 
ohtenido notables elaciones en todos los casos en que está indicado# 
asi conio el que suscribe lo ha'utilizado para sí en uu bronquitis crónip i- 
ca que Tiene padeciendo hace largo tiempo y ha> hallado notableimejOiíáif 
e& su dolencia. , , - f .*”
T para que pueda lu|si» ^ m W *  t o o  él f  resente en Madrid i  IC dó  ̂
urze de 1890. , ..Mano
B w lq iam  B lÉ to ín  B o s s t .
Unica Cámara Fiiprifica en Málaga
1 Eío "Guarrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 22.—MALAGA
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercaucías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También.se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pue s además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías^ precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
LA YIGTOBIS, Especeiias, 86 y 38.
EstaUecMento da HMEL DEL PINO
Grandes baratos de carnes de vaca y ijiera
o w  n  A T i A A T m iíT  A o T T  T i'C 'cirv  x r  r i  A T T r \  A 'r i USE GARANTIZA SU PESO Y CALIDAD, ,,
La libra m nicers. . . . . . . . . Ptaé. >1
El kilo. . . . ............................... . . . » i  25 '
.La libra carnicera con hueso. . . . . .  »■ 1̂ .50
. . . . . . . . . . . .  . » 1.75
, T e r n e r a , la libra carnicera. . . . .
El kilo . . . . . . .' . . . . . >• ^3.25
De venta, calle de San Joan núm. 31’(8l lado de ía ;¡Sülerí^) 
núm. 37 y 39 de la miema calle (frente á la TorneTÍ4¿5'y{30 de la > 
miemaLA FAVORITA y dañeros 49, en todos cu y osj'estableci­
mientos s.e anuncian los precios por medio de carteles";
BIBLIOTECA CALLEJA
n m  lE ira iis  fw  siiaiii
WO
Almacén de Coloniales
Se garantiza susresaltados en todos conceptbs.
Botellas hola de 6 onz«%, 30 ptas. el 
» » » 10 33 » »
» » » 12 » '34 » ■ » - ■*,
Se hacen expediciones á todas partes con aumento de opér 
peseta más en los precios, libre de envases y franco estación. Mé-, 
laga. Pago al contado
Dirigirse i  D. M  Ramos Blanco.— Ginetes, n i n .  I f .
■■•■i I mil ■ ----- -- _____... _ .m
DE MARTIN GONZALEZ
C ftllto  C « l d 9 r d n  d e  l a  B ritom, n ú m e r o  4
Esta casa ofrece al público todos los artículos de superior 
c a lid a d  garantizando peso y medida.
Selectos Cafés crudos y tostados. Tbé negro extra, garban­
zos do Castilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
1.*, mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
bnrgo (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, 'salchichón, etc. Alubias valencianas largas y Asturianas. 
Conservas de todas clases.—Precios reducidos.
Depósito de Harinas de todas clases
____Del F a i«  y  JExtr«.i»jero & precioq d e  fá b r ic a
m á s  e n f e r m e d a d e s  d e l  estóm ago.4-T oda|i
funciones digestivas se restablecen en algunos días otfn el :
. E L I X I R  6 R E Z  [
ronico digestivo. Es la preparación digestiva más conocá^ en 
todo el mundo. Depósito en <todas Jas, farmacias. »
C o lU n  e t  C.% P a r í s   ̂ ' I  *
La protecGián de la Agricultura Española! líTeai mhrî  da n.' H.
- ...................... ................. • I D E V E N TE H  (Holandá)! fSociedad Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Cosechas y Ganados.
jA g e n c I a :  C a l d e r ó n  d e  l a  B a r e a  4
A frech os de A rroz
(Büoveedor efectivo ddS.SL laReinadeHo
P a r a  a l im e n to  d e l  g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Ciase l . ’̂ Saco de 60 kilos Pesetas 7.50
» 2 * > » 50 » » 6 50
.  3 * » » 60 » » 6.-r-
^  La únktt genulna holandesa. Oarautizada pura y . 
Wargarina por estar prohibida su mezcla por el gobierno 
Kdase esta marea en.todos los ostab' ' ’ ' '
y.ritariawu;inoa
Gran Geptt-iíoséfiniz Robio-Hnerto del Conde ILMilaga
JABON ALBUMINOSO
7dnice>geHitn!e$ dtl %
Jabones medicinales recomendados por los doctores P. G. Unna s 
y E. Dsibanco, Hambnrgo.—Véase la revista mensual de Dema- \ 
tologla Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904. |
Da venta en todas las Farmacias y Peifumeiíás. i
Al powBaayoT dirigirse al agente exclusivo para Andalucía don i 
JULíO TRIES, Tomás Heredia, 27, entresaelo.—MALAGA. |
OBlebres pOdoraa para la complnta y segura enraoidn de Ig
IMFOTBMCÍ A,
Cuentan trel.ta y siete alies de éxito y son eí .asombro de los vñt^fm ot 
que las eipplean. Principales botioas i  34 reales cala, y se remiten por co­
rreo S todas partes.
Pepésito general: CarretM, 39, Madrid. En Ml'aga, {armada de A. Koidítgo.
' ' í . - ■ ■ JWtlí'
No m ás VELLO solamente con el uso del
Agua Depilatoria Ganilbal
'   An V f\ora cIatti*
po. (Barba, Digoie, orazos, cic.j om juiukuu w s-..
únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
resnltadoB sorprendentes y permanentes, liasta con el primer uso. Olor 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Caníbal (quí­
mico). lé,
uii. u ,i j .................w-.. ------------
e ------ ---------- -
ico) lé, Kue Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la cara, 
oesetás 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas IO, Se envia por correo discreto del depósito e n  Barcelona, drogue-, 
ria Vicente Ferrer y C A ,  Princesa, t, contra pago anticipado ensellos, 
más o‘25 céntimos por correo.—De venta en todas las droguerías, per-'  
iumerias y farmacias
yerobeno-Lasa
MadIcAmento MpMial de la pri­
mera danticlón. Facilita la salida de 
los dientes. Caima el dolor y el prurito 
de las encías Previene ios accidentas 
do las denticiones difíciles.
OE VEBTA ES U 8 FAMACIA8





L A  HiÁS BARATA DEL MUNDO
O Tora,©  l i t e r a r S L © ,s  d.©  a n t d r e s  v C é leT D x es
Todas las semanas obras nuevas^
edición de lujo y encuadernadas en pasta
8 0  céatÉos tonto para los ouscríptores j  pesetas 1.60 para los qio no lo sean
O B R A S  P Í J B L I G A D A S
Maquina  úo mmar <Adix.sLé más perfecta y rápida, No,.Be^eqaivooa'.Sevénde en ': A**'Lljiy©j calle Larieg.
P
,OR auaehtkrga en dneñó ee 
'traspasa el estableoimientoi 
de coinesUblei de la «*iié 
de Granada, púm. 101
S
B V8ND£N ;doa metros de 
agua de Tprrempliqos.
J En esta admljiStráoi5iiiiif 
formarán.,
8
MI.crimen del moUho de Usot 
Oolette ó Ja Gayenita - ’ 
La Beina d^ los Gitanos 
Los Pescadores de ballenas 
Invierno en el Polo Norte 
MI Juramento de Lagar dere 
Áut^ora de Nevero
La Novela de Un joven pobre '
LaepesddiVas \
La ¡Soberana dél Oámpo de Oro 
MI Bey délos cangrejas 
MI yarricidá '
láUbin y Daéolard > ' .
MI Bazar de San Germán^ ' ,
. í r e p r e s e n t a n t e * e n  Málaga, Mártires, 10 y 12, Admi- mstración de EL POPULAR ' > / »
Hijo déf Mar '
Los náufragos del *Liguria»- 
Devastaciones dé los pifatas 
BosadeMayo 
De Princesa á modelo 
Conflicto entre dós amores
i r n f f O P K N E D O TONICO____________________  NUTRITIVO
ágemUm Diplome de honor, erueesdeMérito g Medallas de oro 
Marselk»rDondreB,eÍe,,etcy
-  . c á c &o : y  a s b s i l á b u  ̂ ^
b».«aMWKSs!, pa*r«4£*dliR,*W «wŵ sswto » í . l  .«sí»»*.: g&itrleM, Ble.M-
<e«MM iflfIcStoB,. Amd!e laOeattul' rte,, ota. Indicp«ffi»L'>ic fl»s Maerss dorasto «l «nbalráso y S los qu. etsattias 
mbaies feitetoetanhM A tSrfws ■tmBWMÉ .BDIBIVAI. PARA AOB ■«rív’O!? r  AYWiknOE.
F A R M A C I A  Tm  P I N E ^ P O ̂ owmẑ  to ; ̂ _________ _
P ÍD A S E  E N  TO D A S L A S F A R M A C IA S
PARA ENPERMEDADCS URINARIAS '
S Á N D A L O  P I Z Á
 ̂ MIL. P E S E T A S
M q ^  preMM. C A P S U L A S  do SA.KpAJLOme)ore3quelárdct<loC'
“»ás pronto y radicalrneute todas la* 
EN FE^ED A D ES LIRINARIAS. ■premiaoo coa m .d a l t a e  da o ro  an  
la  B x p o a te id r , d e  B a r c e lo n a , 1 8 8 8  y G ran  C o n c u r so  d a  l>a- 
i*ís, 1893. te ia ticS a a o  años de éxito crccicOtí. Uñicas aprobadas y reco- 
IBiendadas por las Realds Academias de Barcelona y Mallorca: varias corpo­
raciones cientíácas y renombrados prácticos..diariametue las prescribeo, 
reconocisi^o ventajas Sobre todos ans similares.—Frasco 1 4  reales.—Ftír-j ,TT- iiViT' .í.  ̂ riastu 1  les.-r a -
nacm del Dr. PIZA, Plaza del Pino, ó, Barcelona, y principales de £spá¿á ŷ  
Amerjca. Seremíten por correo anticipando SJi valor. , ^
----------- i P:»did Sttnd«laPto6.»-CBB»o<«atiad d e  lm ltau>iosioa,H ea*|




MI Conde Montecristo 
Los fres Mosqueteros 
Impresas Ias cubiertas 
irgdas exprofeso para 
dichas obras, el enena- 
deruador participa á los 
Buacyiptpres que por 25 
céntimos encuaderna el 
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en-el Fnerto de la Torre una 
magnífica oasa con siete espa­
ciosas habitaciones, cocina y 
agua en la misma finca.
Darán raz ón en el Lagar de 
Morilla (Pnexto, de la Torre.)
B alqailaa la casa denomi^ 
nada F n ^ te  de la Manía en 
leí Camino Nuevo, y otra ca­
sa sin número á la subida 
del Egido inmediata á la callé 
Oarrión.-r-Darán razón Pozos 
Dnioes,44.
Se alquiia una co-chora, informarán:,calle dlBfA npvsAffv»-: •miA-m. oVignalin Parejo núni. 3t. 
(frente al Ooiivento)
8E ceden hermosas habita- cipnes con esmerada asís- Itenoia. Informarán, Oottint del Muelle,5, taller plntnrai.
(Sa T e n d * ]!  ‘
Puertas y * ventanas, bálo(^. 
nes y rejss, en bnen uso pro- 
oe lentes de déírihof; y do« 
depósitos de maderas: paré 
agua. Solar do la Moroed al la<¿ 
do del Teatro Oervantesi
una Oaja de lúeri/o'|wn!i/lan­
dos. Enseria de efctátotio'«  
otros efectosi Informes en esté 
Redacción.
Sefkoi*
Nuer'o método de 
Se dán lecciones 
domicilio.
Calle Nueva 59,-al 
Estanco.
GANGA i'
Se venden dos magnífion 
mesas de billar por menoa dé 
la mitad do su valor, Dar án 
razón, Torrijos, 31.
H I E L O
Unico Depósito A' precio de* 
fábrica Jistableotmiento dé be­
bidas -La Fa,íolas calle Mar- 
tínez, 10 I îrcDte §, Masó).
Se desea com iiéfuna caja de oaudalj^,j^o)r<marán, Pozos D nlcp^^^
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I gratuita á, cargo de OCAÑÁ MÁRÍíÑEZ: Médico y Farmacéutico.—Horas de 9 á 11. .,i. ^Plaza de los Moros, IĜ  pral. izqda.
on  
o «.
L a s  e s q u e l a s  m o r t u p i  • así s e  d ^ c í b e n
p a r a  s u  i n s e r c i ó n ^  í i S s t a  l a s
■ .......... . . ,
n i a d r u g a f e e n  e s t a  A d m i n i s t í  í
í
1 4 8 2L CONDE DE LAVERNIB
tesoro, aleja de esta casa á los ladrones; délo contrario, 
fuera muy fácil que pensasen en ella y ya habéis visto 
que se puedé entrar por las ventanas que dan al río. Na­
da temáis; lo principal es qué vuestro retiro sea de todos 
ignorado; la solidez del edificio tampoco debe inspiraros 
la menor inquietud, y yo os respondo de que durará más 
que nosotros y de que servirá de nido á otras muchas 
asustadas tortolillas. En cuanto á los terrores nocturnos 
que la soledad puede inspiraros esto es cuenta de Belair 
y sólo éi puede tranquilizaros.
Violeta se ruborizó y se puso tan hermosa, el músico 
la miró con tal esípresión de ternura, que Gerardo fué á 
besarla la mano diciendo:
— Os tranquilizará, yo respondo de ello.
Pusiéronse de nuevo á la mesa; el reducido aposento se 
hallaba vestido de una antigua tapicería ds Brujas, que 
no dejaba aún de producir cierto efecto; un vastó lecho 
con grandes cortinas de damasco verde ocupaba el fondo; 
dos grandes sillones de cuero ceniciento y de torneados 
pié  ̂ parecían encerrar á la chimenea entre sus brazos 
enormes; en un estante de construcción moderna había 
algunos libros descabalados, y un gran jarrón de China, 
de grotescas figuras, sostenía un ramo de alelíes que la 
joven habla sabido procurarse, á pesar de no haber pasa­
do los umbrales de la casa.
Inquieto Gerardo, preguntó de dónde pfocedian aque­
llas flores y si Violeta había cometido para adquirirlas al­
guna imprudencia.
■—No,—dijo la joven,^haUábame asomada á la ventana 
que da al río, y era tal mi preocupación que estuve allí 
mucho rato éin acordarrne de qúe podían verme; muchos 
jóvenes qué pasaron cantando con sus queridas llenas de 
flores, me han visto triste, y casi me parece llorando. Una 
de aquellas mujeres me miraba hacía mucho tiempo mien­
tras su barca se acercaba; hábló en voz baja á su amante,
' y tomando éste el ramillete que veis, lo fijó en su largo bo­
tador y me lo alargó al pasar la lancha por deba j o de mi 
ventana. Cogí el ramo alegre y agradecida; la barca des­
apareció y hasta los cantos se apagaron en breve bajo la 
profundidad del negro arco. Así he adquirido esas flores 
que hán traído á mi prisión la alegría, la esperanza y un, 
rdí*'Uardó dé la primavera de que no ̂ uedo gozar como los 
dem y Qü® quizás sea sin embargo mí última primavera.
Al Qc®ÍJf Violeta rodeó con su brazo el cuelloMe 
y de'eps ojos corrieron abundantes lágrimas.
ú o lo B  D | íÁ irB R m i 46
--rMi íiuen amigo,—jÉjo B ^ ir ,—eres para mfla l̂ ró- 
Videncia. ¡A caballo, pUes, y pintamos! Nuestros caballee 
están en el Gran Mona,rea, icoTca del estanque; toméjÉnos-, 
los y encacharemos de páso’lá comida que has dicho. ,̂ 
Gerardo tomó á Belair p.el brazo. ^
/  ,~^P<cqnviene eso,—dí|p;—-la gente que ya á coo é̂r no 
' toma sus caballos pará p^earse; es fuerza que nuestros 
caballos se quéden en la ;^bsada, dé modo que si, somos 
espié,doS, no pueda creer» que nos hallemos muy lejos 
’ estando los animales en l^abáUeriíia. '
—¿E iremos ápie haita^rlp3? jmúŷ  /
—Nada de eso, vámps i^pasjsarhbs ,hácia ,el lado dé las 
caballerizas de los rbosq^etelps; tengo allí aiñigos que 
nos piestarán un par 4e cahaílbs, saldirenios po puér- / 
ta excusada que dâ  aLpatiome la Reina, átrávesaremos 
las viñas con direccióh á Sélít-Gloüdj pasareinos por el
bosque.de Bo|oñ¡¿y llegaremos al arrabal de ^an Germ̂ rO, 
evitando ú tod4 posta mostrárnos * ' ^  '
del palacio de
JÓOS eq París por el barrio 
uyois dóMe andán;sin cesar muchos—r « y :  ̂ i^uvxnu., o u., «jasar iu i/UU»
espías. Uua vez én 1̂  orilla l̂ zquierda del Sena, dejájnos 
los caballos en el cUfá.rtel de Santiago, para mayor preicau
cióD y nos dirigimos á pie tí liigar rnisteribso. listó ’ es lo
que tiene ser militacj^amigo info; se improvisa un plan de 
marcha como imprpy||fts tú ’̂ a  canción ó una zaraban­
da. En marcha.
Contento y elegri^elair, óhé^ecíó como un estudiante 
y siguió á Gerardo ffue se enc|míaó léntám6nte como un 
; ocioso paseante háW la posada del Gran Monarca, donde 
pstuvo un largo cuárto de hora encargando una comida 
compuesta de los manjares más diííciíes de preparar, al 
mismo tiempo qalté' îgfa ^ue se le sirviese en el acló. El 
o posadero le suplicó que diese un paseo mientras prepara­
ba él la mesa, y  aitóqúe/ Gerardo ref unfuñó inueho ¡ŝ abó 
elip; ,á fuerza |¿8 anidar por las calles d&h-Ainíin.TTAnAéjC , i-.'-'-. . I;-. i   ._li-'¿'liiii'.L' ^por consentir en , _ ,_____________________do mil rodeos, se cbhvenció de que no le éegufan, y phton- 
ces entró en el cuá|st®i de los inoeqüet'éros; un de
hora después salía, de allí con sii amigo por la pUertecilla 
del patio /de la Reina, y montados ainbos en, * v»v« ~v.j en. exceléntes
caballos tomaban Ái paso el camibp dé la izquiejrde.
 ̂Geiardo hizó qué su compáñeiró se adelantaré; esperó 
algunos minutos para ver sí alguien seguía sus bueUas, 
y no observando qpsa alguna, bajó la mano y tomó con 
Bslair aquel frote ,lnrgo merced al cual se hacen én una 
hora cuatro legúî é̂ y media. El sol caminaba á su ocaso; 
lá campiña se m#raba tranquila y perfumada, y los dos
fOJCO  ̂ , •.. í::.: 15̂  ,
iMtriyciones hechás ayer:?: í
jmxpABp::p|l'uMimoi»■ 
DBfanciúnAs: 19téá Garpiá^l'eriiándék 
SnZÚAbpiíBl'.Séa'̂ Q pPlm ' i.
Naci|p4«ntéa; G&rmea PoxÜíjio Mená '̂ Car­
men Itálrmoléjo Mairtín y , Émilia Robles 
Meririoii',,,
Def andones:; .José Ramíré3(bé%^^ 
ñúel HárédiéHéredlájGaMelBoniiláOx- 
dófíez,T.'/'':' /';̂ ‘.:" ^
' '"I." :fmíaéúobá''i¿r ̂  ■' ;
..'Nádmientos:' Josefa Blanco'ÍRaiz, Bnti- 
qae López Sánchez,; Canñeii' Paloíno Riiiz, 
Jóseíá Bermejo Jiméáez yi Remedios Sán­
chez Segoviá. ^
Dífunciones: Álónso Corpas Púrr&s^An- 
tonio líbmas Muñoz y Mátía ÍPostigo Mar­
fil. ' r;
'  ̂ O liii0 F V a eiéÍG tiip > -^
Din IMSTITOTO F B em im ai




Estado del éielb, nnboéo.'
Estado de la mar, trafiquilo.® ^® ^^" ^
HíitaÉL: # L a F ftin & a ®  i
-v;';^DQDlS aiyBaDOB AVU' ' ' .
Vapor >Toríé del Oro», de Almería> 
Idem <Nemrod», de Sevilla.
Idem «Grao», de Cádiz,
BUQÚaS DlSFAdHADOI 
Vapor «Segundo»;, para Almería^
Idém «Ciudad, de Mahón», para Melilla. 
Idem «Titán», para Cartagena.
Idem «Netorod*;, para Almería.
Idem «Torre del Oro», para Cádiz.
i M a t a d e i * o : -  "
Eesei saerifioadas en el día IBi 
24 TaéBUQs y 4 teraerés, Beso 8.416 kilos 690 gramos, pesetas 341,85.  ̂ ^
62 lanar y eabrío, peso 720 idlolÓOO fxa «os, pesetas 28;82. . ■
so sordos, peso 2.068 kilos 500 «amos, pesetas 183/. 8 ' « ««u.,
Total de peso: e nSíkilos 600 graaiéi. 
Eútai reaaádadó: pésetas 658,75.
Beses saerifioadas en el dfa lSi 
28 vaounas,preoio al entrador» 1.68 ptaa. ks. 6 terneras, . . • 1.80 » .
541«narei, .  » » .1.25 ». >
SQoelrdos, » . • 1.76 » *
C e m ^ é n t o P io iB
Beéandación obtenida en el día «s ayeit 
Por mbnmaoiones, pías. 484,p0.
Por permanencias, pías. 52,60.
For exhumaciones, ptas, 00,OO, 
fOUU,Utas, 686,60,
Ba pnertas: á 45 reales arrebs.
: En ÍS''.£xpésición de'pinturas, 
Preguntáronle días atiás ¿  uu sastre-/ 
—¿Qaé le parece á usted la Exposíciómf 
— Muy mala. ^ :
—¿Por quéí - . . '
 ̂*̂ Vérqae. en todos esos cuadjros no hé' 
ni; un solo gabán bien cortadô  -
Lá doncella al amo de la casal,
I y me^iii■He pedido la cuenta e' i cúif;ámi piu 
blo, porqué la señorita es’inéÉw^
•:^Te felicito, Pepa, por tU ^erm inaciól 
¡Si yo pudiera hacer Otro tlj^lol
Entre mujeres:.;
—Pero si io quélpé ' fliées es cieító, é» 
mujer es un rnoástir^ ae maldadir 
—Ya iiué é̂s/iílúj^Bpr que sie^ó^yo s¡ 
mejor amiga; no iba á calnmniérjj ;̂
^ÍÍATRO VITAL; AZAj^Coaipáñ^á d 
mico lírica  ̂dirigida por D. MiguéLÍilj/m.
A las ^ ll3 .—«BibUqteca pqpúiéá^^
A las 9 ,lií.—«El arte de«érvbóáUa»é
A laB.jip li2,w|«Bibliqiew^
A las 11 li2.-^,«Lt gatiti| ;̂l|]^Ac 
Precios, los de cóstumbré;
CINBMATÓ.QRÁFQr].....
Bitnadó en la Alameda 
, Todas las noches vésjlqc 
desde las ocho emadieiautém
s i l :
